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I. 
Proiectul lui Apponyi, în contra căruia 
românii din statul ungar au purtat o luptă 
cure nu s'a mai văzut delà 1868 încoace, a 
fost sancţionat de M. Sa şi învestit cu toate 
atributele puterii de a fi aplicat ca lege. 
Autonomiei bisericeşti şi şcolare a româ­
nilor ortodocşi i-s'a dat cea mai puternică 
lovitură şi şcolilor române de ambele confe­
siuni nu le rămâne decât resemnarea de a 
se preface în şcoli ungureşti ori să aducă 
jertfă extraordinară de mare pe tot timpul 
cât vor să rămână româneşti. 
Nu mai încape îndoială, că unde e cu 
putinţă, se va alege calea aceasta din urmă. 
Se va jertfi, pentrucă delà cel mai neprice­
put ţăran şi până la cel mai învăţat domn, 
toţi înţeleg marea însemnătate a culturii 
naţionale. Tot aşa de sigur este însă, că 
sila ne va face să abandonăm o mulţime 
de şcoli, întâiu pentrucă poporul nu ar mai 
putea aduce jertfa ce i-s'ar cere, a doua 
pentrucă dacă am forţa lucrurile, am risca 
să perdem influenţa asupra lui şi să se în­
străineze chiar de biserici, văzând că în nu­
mele acesteia i-se cere o dare mai mare de 
cât până şi cea către stat. 
In privinţa acestor chestiuni nu prea 
sunt diverigenţe de păreri între români. 
Pot să se ivească însă în ceeace pri­
veşte chipul de luptă în viitorul cel mai 
apropiat. Ca să preîntimpinăm orice neîn­
ţelegeri şi să pregătim solidaritate pe toată 
linia, trebuie să căutăm a trage învăţăturile 
cuvenite din campania recentă. Astfel ris­
căm să cădem în greşeli, cari ne^ar putea 
fi fatale. 
Am ştiut delà început, că proiectul Iui 
Apponyi are să devină lege. Oricum ne-am 
frământa şi oricât de îndârjit I-am com­
bate! 
De ce, cu toate acestea, >Tribuna« a 
propagat lupta cea mai desnădăjduită, a 
tuturor factorilor meniţi să apere comoara 
sufletului românesc ? Am spus-o, în dese 
rânduri : întâiu pentru a însufleţi poporul 
şi a-l lumina asupra primejdiei ce-I ame­
ninţă, ca astfel să fie pregătit pentru tim-
jţtu când numai prin devotamentul său 
se va mai putea mântui câte-o poziţie, 
iar al doilea motiv este, că numai pen­
tru un drept, Ia care n'am renunţat nici­
odată, ci am dus în favorul lui luptă des-
ddăyiuită, avem îndreptăţire să nu desar-
măm niciodată ! 
\r\ interesul acestei lupte din viitor, caută 
să mărturisim însă, că în campania înche­
iată s'au comis greşeli. 
Să le recunoaştem, pentrucă să nu le 
кде.{іт. 
N'a fost destulă unitate în luptă, iar o 
preaiabi/ă înţelegere şi mai puţin. 
Deputaţii, cari în dietă au dus luptă 
bană, extraparlamentar au fost mai puţin 
«tivi. Să nu fie acuzaţi de guvern şi par­
tidele maghiare, că ei produc zizania, ei 
fac totul şi fără ei poporului nici prin minte 
nu i-ar trece să protesteze!.. Motive, pe 
cari le-am primit, dar cari au contribuit ca 
nu pretutindeni să domnească aceleaşi ve­
deri, îndeosebi în ce priveşte apelul la 
Coroană. 
Noi delà început am preconizai politica 
memorandistă, tradiţională şi singura pe 
care o credem bună în împrejurările date. 
De aceea, chiar delà început, am agitat 
pentru intrarea pe teren a prelaţilor noştri, 
cu toată energia şi exhaurând toate căile 
constituţionale. Deci o deputaţiune la tron, 
comună a ambelor biserici române, a în­
treg poporului ! Intr'o mulţime de im­
pozante adunări poporale, ideii acesteia 
i-s'a şi dat cuvenita expresie şi la un mo­
ment dat era părere generală, că în faţa 
stăruinţii din toate părţile, nici nu se poate 
ca prelaţii să se eschiveze delà îndeplinirea 
dorinţii poporului. 
Pe când chestia se agita mai tare, con­
fraţii din Budapesta erau aproape să ne certe, 
zicând că de ce ne-am frământa, când pre­
laţii şi aşa n'au să ne asculte. Asta putea 
să fie şi-o imputare la adresa prelaţilor. Nu 
e mai puţin adevărat însă, că a fost acor­
darea unui salvus conductus de â se resemna 
şi a nu mai bate ia porţile Burgului. La tot 
cazul s'a produs o diversiune în opînia'pu-
blică şi dacă în Sinodul aradan nu se pre­
zenta şi nu se vota cunoscuta propunere 
făcută de vechiul luptător M. Veliciu, desi­
gur că toate apelurile ce se făcuseră în a-
tâtea întruniri poporale erau să rămână fraze 
goale, căci nimeni nu le-ar fi dat ascultare. 
Opinia publică împărţită nu era să presio-
neze asupra nici unui prelat, » vocea popo­
rului^ nu o considera nimeni de » vocea lui 
Dumnezeu« şi spre marea bucurie a regi­
mului unguresc nu numai >marea adunare 
nationale« era să rămână o reminiscenţă din 
trecut, ci proiectul lui Apponyi era s'ajungă 
sancţionat fără ca Maiestăţii Sale să i-se 
arate cel puţin în scris şi cel puţin din par­
tea prelaţilor bisericei ortodoxe, marea îngri­
jorare ce i-a cuprins pe români... 
Pornisem, va să zică, lupta cu speranţe 
mari, cu proiecte de rezoluţiuni straşnice. 
In urmă ne-am ales cu o adresă care era 
şi ea cât p'aci să întârzie... Adunarea na-
ţiunei întregi, delegaţia la Tron, ca pe vre­
murile mari, istorice, au rămas toate — pe 
hârtie... Vis! 
Sunt ori nu sunt deputaţii noştri repre­
zentanţii poporului? Sunt. 
Adunările ţinute şi rezoluţiunile votate 
exprimat-au ele voinţa şi dorinţa poporului ? 
Desigur ! Prelaţii sunt ei datori să respec-
teze voinţa poporului ? Fără îndoială ! 
De ce, cu toate acestea, nici deputaţii, 
nici adunările poporale n'au avut darul să 
determine pe înalţii prelaţi a adopta politica 
lui Şaguna şi Şuluţ ? 
Pentrucă din întreaga campanie a lipsit 
unitatea şi acea cohesiune, fără care nici o 
mişcare politică nu duce Ia rezultate, ci ră­
mâne o manifestaţie trecătoare. N'are greu­
tatea, care să impună şi să producă 
fapte ! 
N'am fost destul de închegaţi şi destul 
de solidari pentru a pretinde respectarea re-
zoluţiunilor votate. 
Iar în ce priveşte răspunderea pentru 
scăderea aceasta, o parte revine şi presei, 
după cum vom arătă într'un viitor articol. 
Biserica gr.-or. maghiară. Secretarul mini­
sterial Reiner Zsigmond a scris săptămânile tre­
cute o carte despre organizarea bisericei gr.-or. 
maghiare, susţinând, că sunt mulţi maghiari gr.-
or., cari neavând biserica lor, sunt nevoiţi a ră­
mânea în sinul bisericei româneşti. 
Faptul este, că mulţi români gr.-or. s'au ma­
ghiarizat, mai ales în comitatele săcuieşti — şi 
organizarea bisericei gr.-or maghiare nu ţinteşte 
altceva, decât maghiarizarea. 
Un anume Szohner Lajos a înaintat propu­
nere la congregaţia comitatului Heves pentru 
organizarea bisericei maghiare gr.-or. Propune­
rea şi-o bazează pe studiul lui Reiner şi ca să 
captiveze publică statistica românilor din diferi­
tele comitate, bag seama, ca văzând marele pro­
cent al lor, patrioţii să se însufleţească pentru 
acţiunea, care intenţionează să-i împuţineze. 
Reiner, bine înţeles susţine, că maghiarii s'au 
romanizat şi astfel datele lui statistice referitoare 
Ia procentul românilor sunt introduse cu un deja. 
Astfel în comitatul Ciucului sunt deja Х2Ш pro­
cente români ; în Treiscaune 14 procente ; în 
Murăş-Turda 37, iar în Turda-Arieş 73. In comi­
tatele »aşa zise ungureşti* din Ardeal, situaţia 
»e şi mai rea« [pentru ungurime: în comitatul 
Clujului, după Reiner, românii fac 68 procente, 
în Solnoc-Dobâca 76, în Albă-inferioară 80, Hu­
nedoara 85. Celelalte comitate ardelene: Braşo­
vul are35' /2 procente români ; Târnava-mică 45 J /2; 
Târnava-mare 50; Sibiiul 6 5 ; Bistriţa-Năsăudul 
70, iar Făgăraşul 90. In Torontal apoi sunt 14 
procente români, în Maramurăş 24Щ, în Sătmar 
35, în Timiş 41, în Bihor 45, în Sălagiu 60 în 
Arad 65, iar în Caraş-Severin 76 1/2. 
Şi voesc oare iubiţii noştri pretini să ia sub 
scutul bisericei greco-orientale naţionale maghiare 
toate procentele acestea de români ! ? 
4 
Mandatul deputatului dr Petro vi ci, 
care fusese petiţionat, retrăgându-se pe 
urmă petiţiunea, precum am scris, a fost 
verificat ieri din partea comisiei a VI. ve­
rificatoare, care s'a întrunit în şedinţă sub 
prezidenţa lui Holló Lajos. Comisia a si­
stat cercetarea în cauză, fixând în contul 
celor ce înaintaseră petiţiunea suma de 
2219 cor. 30 bani pentru anchetă, iar 1500 
cor. pentru apărătorii alegerei. 
* 
»In zilele aceste critice, când e nevoe de 
fiecare bărbat, e ce! puţin lipsă de tact poliiic« 
— (cuvintele acestea le împrumutăm delà con­
fraţii din Budapesta) felul înţepat cum organul 
dlor Mihali, Vaida şi Vlad ne ceartă (în numărul 
de azi) pentrucă n e a m permis să dăm instruc­
ţiuni deputaţilor naţionalişti ! 
Am arătat anume, că ce bună impresie ar face 
dacă dintre cei zece deputaţi români advocaţi, 
clubul ar delega pe unul ori doi la marele pro­
ces politic ce se va desbate Ia Oradia. Confraţii 
noştri scriu că »e cel puţin lipsă de tact politic 
să-i îndemne pe deputaţii noştri să absenteze 
poate o săptămână întreagă*. 
Va să zică e lipsă de tact politic a căuta pri­
lejuri de a cultiva şi mai mult în popor drago­
stea şi chiar recunoştinţa pentru deputaţi ? 
»Nu e cu cale a pretinde ca deputaţii să facă 
tot«, ce scriu confraţii. 
Desigur nu. Dar să fie în frunte la un proces 
politic cum n'a fost în ultimii ani, le-ar şedea 
bine. Adevărat că ar trebui să lipsească poate 
şi — două săptămâni. Nu pere însă Budapesta, 
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dacă ar lipsî unul ori doi, mai ales că şi aşa nu 
sunt toţi Ia şedinţele parlamentului... 
Confraţii se cred cu atât mai în drept a ne 
acuză, cu cât noi în acelaş timp cerem ca Vaida 
să meargă neîntârziat la şedinţă. 
Am vrea să ştim : ţin confraţii să fie toţi de­
putaţii în Budapesta, pentruca să asiste la reve­
nirea dlui Vaida în parlament? 
Chiar şi în acest caz, unul ori doi ar putea 
fi dispenzat şi să meargă la procesul din 
Oradea. 
Cât despre cele ce am scris la adresa dlui 
Goldiş, observăm că ne vedem zilnic cu dsa, 
dar n'am observat să fie supărat pentruca i-am 
fi făcut — »reprosuri«, cum pretind confraţii 
cari s'au erigiat apărători. Iar că doreşte ori nu 
comitetul Asociaţiei să se facă interpelare în 
chestia cu oprirea colectei, socotim că însem 
nează a nu-ţi da seama de rostul presei, când o 
acuzi pentruca a emis o părere. Căci, încă odată, 
nici reproşuri n'am făcut, nici îndrumări n'am 
dat, ci emitem şi discutăm idei şi păreri. 
Zadarnic deci confraţii ar voi să dea dlor de­
putaţi atributul de infailibili, am mai spus-o 
odată : noi vom continua să discutăm toate che­
stiile privitoare la — vieaţa naţională, oricât 
unora dintre 'infailibili» le ar displăcea — sfatu­
rile > Tribunei*. 
* 
Partidul kossuthist se va întruni Luni, 
ca să pertracteze propunerile insinuate în 
cameră din partea membrilor lui, fără să le 
fi trecut prin forul partidului. Cu ocazia asta 
probabil se vor da dovezi de solidaritatea 
partidului. 
In interesul celor mici. Propunerile 
insinuate la cameră în interesul micilor 
proprietari şi industriaşi şi peste tot a clasei 
de jos, au fost subscrise până acuma de 
134 deputaţi. Propunătorii vor trebui să mo­
tiveze, când le va veni rândul, fiecare pro­
punere, iar camera va vota fără discuţie, 
dacă le pune la ordinea zilei, ori nu. 
* 
Din cameră. La desbaterea generală a 
proiectelor despre căile ferate deputaţii 
croaţi intenţionează să ia toţi cuvântul ; ast­
fel se va amâna această desbatere proba­
bil încă vr'o două săptămâni. In şedinţa de 
ieri a vorbit Budisavlievici 4 ore întregi, 
citând din cărţi şi ziare. Ráth Endre către 
FOITA ORIGINALĂ Л .TRIBUNEI». 
F U I T . 
A fost demult... într'un amurg de vară... 
Eram la tine-acasă. — Pe fereastră 
Miresme dulci întrau din zarea-albastră 
Aduse, de un molcom vânt de sară. 
Şi nori trandafirii treceau în rânduri, 
Pe drumurile ceriului deschise, 
Păreau, că sunt şireaguri lungi de vise, 
De doruri mute şi aprinse gânduri. 
Garoafe aibe, roşi erau pe masă 
Într'un pahar cu-o floare de cicoare 
Şi străluciau în asfinţit de soare, 
Ce pulbere de aur revărsa în casă. 
Tu ia pian şedeai copilă sfânta, 
Cu părul negru despletit pe spate 
Şi înviai cântări demult uitate, 
Iar eu simţiam cum sufletu-mi s'avântă. 
Pe aripele cântării dulci nespuse, 
Cum parte-şi cere razelor de soare, 
Din visteria firii o albă floare 
Şi raza mi-a lucit o clipă şi apuse. 
in clip-a acelei taze blânde şi senine 
Ah sufletele noastre 'mbrăţişate 
Uitat-au căile încrucişate, 
Ce-aveau să ne despartă-apoi... Pe tine 
sfârşitul vorbirei deputatului croat îi pune 
înainte o carte voluminoasă, chîpu să se 
arate, că e de spirit. Popovici Duşan re­
flectează lui Rath : Witzmacher. Preşedintele 
îl îndrumă la ordine, pentruca nemţeşte nu i 
permis să se vorbiască în cameră. 
* 
Episcopul Drohobeczky se năzuieşte, 
din propriul îndemn, să obţină o înţelegere 
între maghiari şi croaţi. Episcopul deputat 
nu e sprijinit în hiperzeiul său de nici un 
deputat croat. Se afirmă, că deputatul Po­
povici Duşan, deşi nu ştie ungureşte, se 
pregăteşte să ţină în cameră un discurs în 
limba maghiară. 
Kossu th i ş t i i şi — vo tu l un ive r sa l . După 
cum am scris în numărul nostru de ieri, depu­
tatul Mezőfi a insinuat propunere pentru urgita-
rea sufragiului universal. Kossuthiştii i-au trimes 
vorbă, că să nu cuteze a veni la cameră cu mo­
tivarea acestei propuneri, căci atunci îl vor da şi 
pe el afară, cum 1 au dat pe Vaida. 
întrebat Mezőfi a declarat între altele următoa­
rele : 
— Am cunoştinţă, că partidul independist a-
gită vehement în contra mea. Mi-au adus la cu­
noştinţă, că dacă nu-mi retrag propunerea mă a-
runcă şi pe mine din cameră ca pe Vaida. La a-
ceasta le-am răspuns, că pe mine nu mă vor 
arunca ca pe Vaida, căci eu lovesc. Pe mine nu 
înă pot depărta din locul meu de deputat decât 
numai mort. 
Din România. 
J u b i l e u l d lu i p r o f e s o r C. Nacu . La Uni­
versitate în sala facultăţii de drept, s'a făcut ser­
barea jubileului dlui Nacu, pentru împlinirea a 
30 ani de activitate juridică şi profesorală. 
Splendida sală a b ;bliotecei era plină de stu­
denţi, precum şi de tineri şi bătrâni, advocaţi şi 
profesori, cari venise să sărbătorească pe distin­
sul profesor, advocat şi om politic. 
Dl Valérián Urseanu a deschis festivitatea, mul­
ţumind studenţilor cari au luat frumoasa iniţia­
tivă de a sărbători pe unul dintre cei mai meri-
toşi şi vechi profesori ai facultăţii de drept. 
Dl decan a lăudat astfel de porniri la studen­
ţimea noastră şi a dat apoi cuvântul celor cari 
voesc să-şi exprime sentimentele faţă de profe­
sorul lor sărbătorit. 
Copilă-floare, mult ispititoare, 
La piept te-am strâns şi-am stat târziu în 
noapte, 
Iubirea-ne destăinuind în şoapte, 
In casa cu miros de floare. 
A fo-t de mult... tu bine ştii : norocul 
Prin braţe sacrilege-i azi ruină ; 
Zadarnic plângi sub nucul din grădină ; 
Străin de tine simt, că mi stânge focul. 
De-a tinereţii fire-aprins, o vieaţă, 
Ce-şi risipeşte energia întreagă, 
Pe strune tânguind — în veci pribeagă — 
Adânca-i noapte fără dimineaţă. 
Dcar despre tine când aud vre-o veste, 
Tresar., pornesc, să-mi ferec nouă soartă, 
Un pas... recad... tăria mea e moartă... -
Şi tot mai mult »a fost«, ce »nu mai este*. 
Nicolae Brătianu. 
Telegrafia în vechime. 
— După Ernst Kruger. — 
Acum n e a m deprins cu faptul că prin tele­
graf se poate da veste într'o clipă delà un capăt 
ăl lumei la celalalt. Chiar şi acei, din nefericire 
mulţi de tot, cari nu înţeleg minunea aceasta, nu 
se mai îndoiesc de fapt; căci se folosesc de te­
legraf la treburile şi nevoile lor. Neapărat, cei 
mai mulţi îşi închipue că bătând telegraful se 
mişcă sirma şi că prin această mişcare se dau 
Dl Apostoleanu a vorbit din partea comitetu­
lui organizator. D-sa a arătat cum zece gene­
raţii au primit luminile profesorului care e săr­
bătorit. Din toate acele generaţii au venit azi 
reprezentanţi cari să aducă prinosul lor de recu­
noştinţă luminătorului 1er. Ei îi oferă admiraţia, 
dragostea, respectul şi devotamentul lor, pentru 
amintirile din trecut, iar pentru amintirea în vii­
tor îi oferă o medalie şi o placă comemorativă. 
Studentul Apostoleanu a înaintat dlui Nacu 
aceste daruri. 
Profesorul le a primit cu recunoştinţă şi a mul­
ţumit printr'o caldă strângere de mână. 
Au mai vorbit dnii studenţi Teodorii, în nu-
meie studenţilor anului I., Baltănoiu, în numee 
foştilor elevi ; Georgescu, din partea uniunei stu­
denţilor; St. Stoica, din partea societăţei juridice 
»C. I. Buzoianui şi C. Ţunescu advocat, di:i 
partea foştilor elevi ai dlui Nacu, cari profesează 
azi alături cu dsa. 
Dl Ţunescu a adus elogii dlui Nacu pentru 
conştienţiositatea cu care şi-a făcut şi îşi face cur­
surile şi pentru ajutoarele morale şi materiale 
date studenţilor elevi ai dsale. 
Foarte emoţionat, profesorul sărbătorit a răs­
puns celor cari îl sărbătoreau. 
» Manifestaţia ce-mi faceţi, zicea dsa, e o oca­
zie de a mă face fericit. Dacă n'ar fi decât cu­
vintele măgulitoare ce mi-aţi spus, încă ar fi mo­
tiv de fericire pentru mine. Dar îmi face mare 
bucurie şi faptul că studenţii sunt pătrunşi de 
sentimentul de recunoştinţă şi iubire către pro­
fesorul lor, care poate fi conziderat ca părinte 
intelectual lor. 
>Nu poate fi o mai mare mulţumire pentru 
un părinte decât aceea de a vedea pe fiii săi 
conduşi de sentimente de recunoştinţă. Tot aşa 
şi pentru un profesor care îşi vede studenţii, 
elevii săi, conduşi de aceleaşi sentimente. (Aplauze 
călduroase.) 
»Să mi daţi voie, iubiţii mei elevi, să vă dau 
câteva poveţe, cu această ocazie, de modul cum 
trebuie să vă conduceţi în vieaţă, în lumea din 
afară de şcoală. 
«Sunteţi tineri cu idealuri, cu iluziuni. Vă re­
comand să nu vă coborâţi delà această înălţime 
de idei. 
»In lumea reală să vă conduceţi dar de 
sentimentul datoriei, către familie şi către ţară. 
Orice piedecă aţi întâmpina în calea voastră, să 
nu vă descurajaţi. Şi sunt multe stânci de cari 
trebuie să vă feriţi mergând pe această cale. Cât 
sunteţi studenţi, feriţi vă de a face politică, feriţi-vă 
de aceia cari voiesc să se folosească de dv. spre 
a şi ajunge scopurile. Pe aceia eu îi găsesc 
cei mai vinovaţi în mişcările greşite ale tine­
ri mei. 
semnele ori până unde voim. Tot aşa de cunos­
cut e acuma telefonul şi nu se mai miră nimeni 
că poţi vorbi prin sirmă. Neapărat că şi Ia te­
lefon îşi închipue că vorbind facem să sbârnăie 
sârma şi că sbârnăiturile acestea fac de vorbeşte 
foiţa de metal, din telefonul la care ascultă ci­
neva. 
Vor fi auzit mulţi c'a început a se telegrafe 
şi vorbi la depărtări de mii de poşte fără sirmi 
îşi vor fi închipuind că s'a găsit fel şi chip de-a 
face să sbârnăie aerul. 
Nu avem de gând să întrăm în desluşirea ace­
stor minuni, pe cari mintea omului le-a născocit, 
întrebuinţând puterile firei spre folosul său. 
Astăzi vom arăta cum îşi trimiteau veşti re­
pede şi la depărtare oamenii de acum câteva mii 
de ani. 
Cea mai veche telegrafie se făcea noaptea cu 
focuri, aprinse pe înălţimi, iar ziua fumul acestor 
focuri ţinea locul Iuminei. 
Aşa se spune că s'a dat de ştire în Grecia 
despre căderea Troiei. La plecarea Iui Agamem­
non din Mykena a lăsat vorbă că vestea izbânda 
o va da aprinzând un foc la cutare vreme a zilei 
pe un vârf de munte. A regulat între Troia şi 
Mykena opt munţi şi a pus păzitori pe vârfurile 
lor. Când au aprins focul lângă Troia, păzitorii 
de pe muntele al doilea I-au zărit şi au prins 
pe dată foc şi ei pe muntele lor. Cel de al trei­
lea munte, zărind acest foc, au aprins şi ei pt 
al lor şi aşa mai departe până ce şi cei de pt 
muntele din apropiere de Mykena l'au aprins pt 
al optulea. 
Măcar că Troia e foarte departe de Mykeni, 
mult mai departe cât delà Dorohoiu la T.-Severin 
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»Fiecare generaţie trebuie să contribuie nu 
numai la păstrarea societăţii existente, dar şi la 
progresul ei. Eu n'am fost mulţumit când, la 
unele întruniri ce s'au ţinut, au fost studenţi 
cari au spus că oamenii cari conduc statul 
trebuie să le dea lor socoteala. Nu vă recomand 
să staţi indiferenţi când sunt în joc interese 
mari de ale naţiunei. Ori de câte bri e o chestie 
mare, să vă agitaţi, dar să nu manifestaţi cu unii 
oameni politici încontra altora. (Aplauze). 
»Aplauzele dv. mă încurajază şi de aceea merg 
mai depsrte. Nu mi-a plăcut când am văzut la 
Senatul universitar o cerere de autorizare pentru 
constituirea unei societăţi a studenţilor fii de 
ţărani din cari să se facă parte şi cei cari nu 
sunt studenţi. 
»Mi-am zis : Studenţii aceia trebue să fie vic­
tima cuiva. Dar când ne gândim să facem ase­
menea societăţi, nu trebue să uităm că toţi sun­
tem fiii acestei ţări şi că dacă ne divizăm pe clase, 
atunci periclităm edificiul statului, împuternicit pe 
legătura puternică, pe solidaritatea dintre clase«. 
Trecând la altă ordine de idei, dl Nacu a spus : 
»Fiecare stat, naţiune, are ceva distinct, deosebit 
de celelalte naţiuni. Naţiunea românească are par­
ticularitatea că e reprezentanţa latinităţei în Orient. 
Când îşi va perde această particularitate, acest 
caracter, România nu va mai aveà raţiunea de a 
exista. Să luptaţi deci cu energie în contra celor 
cari vor voi să schimbe caracterul de latinitate 
al României. 
^Luptaţi de asemenea în vieaţa voastră pentru 
dreptate, pentru justiţie. Şi în meseria voastră să 
păstraţi tinereţea sufletului şi lărgimea de vederi, 
căci cei cari nu le păstrează, se pedepsesc sin­
guri. 
»Să dea Dzeu, tinerilor de az;, ca idealul vos­
tru să triumfe ! Să de Dzeu să vedeţi dreptatea 
domnind pentru toţi în România ! Să dea Dzeu 
să ajungeţi să vă vedeţi ţara Ia apogeul ce îl 
doriţi ! 
»Şi acum daţi-mi voe ca, în numele dv. să mul­
ţumesc dlor profesori cari s'au asociat la această 
serbătoare spre a-mi spori mulţumirea, fericirea 
ce o simt. 
»Termin zicându-vă: »Să trăiţi*. 
D-nii profesori, advocaţi şi studenţi au mers 
pe rând de au felicitat personal pe dl Nacu, care 
Ie-a mulţumit tuturor pentru deosebita atenţie ce 
i-s'a dat. 
După prezentarea felicitărilor, cei prezenţi au 
admirat medalia şi placa comemorativă ce stu­
denţii au oferit-o dlui Nacu. 
Medalia e de formă dreptunghiulară şi lucrată 
în argint masiv. 
Pe faţă e în efigie chipul dlui Nacu, foarte 
bine reuşit. Sub efigie e o panglică şi o ramură 
de laur. Pe panglică sunt scrişi anii 1877, 1907. 
In partea de jos, la dreapta, e o carte pe care 
stă scris : Drept civil. 
Pe verso medaliei e următoarea inscripţie: 
^Studenţii facultăţii de drept din Bucureşti: 
Omagiu distinsului lor profesor de drept civil 
pentru o neobosită activitate de 30 ani. 
Placa comemorativă e de onix. In partea de 
sus, Ia stânga e fixat un medalion al dlui Nacu, 
făcut din bronz aurit. Sub medalion e inscripţia : 
»Lui C. Nacu, 1877—1907«. 
In partea dreaptă, jos, e o carte deschisă pe 
care e aceeaş inscripţie ca pe verso medaliei. 
Festivitatea delà universitate s'a terminat Ia 
orele 11 şi jum. 
Probleme culturale. 
• Umblaţi până aveţi lumină» ! 
Situaţia ce ni-s'a creat prin noua lege 
de instrucţiune şi nu mai puţin prin pro­
iectul de lege al votului universal cu re­
strângerea dreptului electoral, trebue să deş­
tepte în noi cele mai serioase îngrijiri pen­
tru viitorul neamului. 
Toţi cei cari-şi dau serios seama de 
cursul vremii, cad de acord a constata tri­
stul adevăr, că e numai chestiune de timp, 
când forturile noastre culturale, şcoalele 
noastre, vor trece din stăpânirea bisericei 
noastre naţionale în potestatea statului. 
Şi cei chemaţi bine să-şi dee seama de 
acest scump timp, în care ultimii învăţători 
ai neamului, pot aduce ultimele servicii cul­
turale pe altarul culturai al neamului. 
Privind starea culturală a neamului, tre­
bue să ne dăm în mod conştient seama, 
de numărul înspăimântător al analfabeţilor 
români, atât din punct de vedere al pro­
gresului cultural, cât şi pentru motivul că 
pe acei cetăţeni îi va lipsi de dreptul elec­
toral noua lege a votului universal şi lip­
siţi fiind de atari drepturi, renunţăm de-a 
mai trăi ca cetăţeni cu pretenziuni de exi­
stenţă în viitor. De altă parte să nu uităm, 
că pierzând şcoalele, ziaristica noastră va 
rămânea unica şcoală pentru luminarea po­
porului, va trebui să iee singură rolul şcoa-
îei naţionale, luminând poporul şi trezind 
în el energia pentru luptă şi nădejdea altui 
viitor. 
Pentrucă ziaristica să poată străbate la 
căminul fiecărui român, trebuie ca fiecare 
să ştie cetî şi scrie. 
Iată pentru cari motive ni-se impune a 
organiza pentru cel mai apropiat viitor cur­
suri pentru învăţarea căitului şi a scrisului 
pe seama poporului analfabet. 
învăţătorii neamului întruniţi ăstimp în 
conferinţa didactică din Brad, au meritul 
necontestabil de a fi cei dintâi cari au 
luat benevol angajamentul, de a ţinea po­
porului cursuri de scris şi cetit. 
Această apostolié culturală se impune 
întregei inteligenţe româneşti sătene, învă-
ţătorimei şi preoţimei neamului. 
Iluştrilor prelaţi, canonicilor, consistoare-
lor, protopopilor, advocaţilor, corporaţiuni-
lor şi tuturor bărbaţilor noştri cu dor de 
progres, precum şi asociaţiunei pentru cul­
tura poporului, se impune a organiza atari 
cursuri pentru învăţarea scris-cetitului. 
Inteliginţa noastră din centre să se în­
trunească în conferinţe, să adune contribuiri 
benevole, iar brava noastră tinerime să 
aranjeze în feriile actuale petreceri şi din 
sumele incurse să se procure tabelele de 
cetire (5 cor. garnitura), instrucţiunea me­
todică (80 fil. ex.), precum şi Abcdarele 
scrise de dl Iuliu Vuia pe baza metodului 
sunetelor vii, cari s'au dovedit a fi mai con­
ducătoare îa scop. învăţătorii s'au folosit 
de acest metod, au făcut minuni în arta 
scris-cetitului ; iar progresele făcute cu a-
cest metod la ostăşime, jsunt peste aştep­
tare mulţumitoare. 
Cea mai competentă mărturie asupra 
avantajelor acestui metod este şi distinsul 
pedagog dr. Petru Pipoş, care a făcut o 
călduroasă dare de seamă asupra Abcdaru-
lui dlui Vuia. 
Pentru câte chestiuni de o importanţă 
mai inferioară ne-am ştiut însufleţi ! Să 
avem încă aceeaş însufleţire, să avem con­
ştiinţa datoriei de paznici treji ale celor mai 
vitale interese ale neamului ! 
într'un ceas două, a ajuns vestea, pe când unui 
om călare sau unei corăbii i a r fi trebuit săptă­
mâni. 
Din istoria noastră a românilor ştim că astfel 
de semne date prin unul sau mai multe focuri 
aprinse pe înălţimi, duceau veşti felurite până la 
cetăţile din munţi sau până la capitala ţărei. Se 
înţelege că se ştia dinainte ce înseamnă un foc, 
ce două, ce trei aşezate în şir delà miază-noapte 
spre miazăzi sau delà apus spre răsărit; de ase­
menea alt înţeles aveau trei focuri aşezate în 
formă de triunghiu. Dacă le-ar fi venit în cap să 
însemne, prin focuri felurit aşezate, slove, ar fi 
putut da orice ştire. 
Un istoric grec spune că ajunseră a da ştiri 
prin făclii aprinse, pe care le mişcau, după o în­
ţelegere hotărită. De pildă ştirile date c'o făclie 
clătinată priviau pe popoarele cari dădeau ajutor 
în răsboiu, iar cele date c'o făclie ţinută ne­
mişcată priveau pe duşmani. 
Un general arcadian de pe vremea lui Xeno-
fon născocise următorul mijloc dibaciu de-a tri­
mite ştiri. Să zicem că trebuia [să trimită felurite 
ştiri delà un loc până la altul. Dacă nu erau 
prea depărtate, nu aveau nevoe de staţii mijloci­
toare; dacă erau prea depărtate şi nu se putea 
vedea semnalul de foc delà una la cealaltă, aşeza 
mai multe la mijloc. 
La toate staţiile erau vase de lut tot una de 
mari, pline cu apă. In fundul vaselor era câte o 
gaură Ia fel de mare. Pe apa din vas plutea câte 
o bucată de plută, iar pe aceasta se înălţa o ver-
geluţă cu împărţituri însemnate cu numere. Când 
curgea apă, pluta se cobora şi în dreptul usnei 
vasului veneau pe rând semnele 1, 2, 3, 4, 5, 
etc. Aveau dinnainte însemnat că numărul 1 în­
seamnă cutare veste, 2, cutare alta şi aşa mai 
departe. Ba Aeneas, generalul arcadian, mersese 
aşa de departe în cât îşi făcuse vergelele de-a-
cestea cu toate literele alfabetului grecesc şi, prin 
urmare, cum vom vedea, putea spune orice ar 
fi poftit, ca şi noi prin telegraf. 
Iată acum telegrafia. La staţia de unde tri­
metea ştire, ridica în sus o făclie şi aştepta pân' 
ce făcea acelaş lucru staţia cu care voia să se 
înţeleagă. Atunci Ia staţia întâia pleca făclia. 
Pe dată destupau la amândouă staţiile gaura din 
fundul vasului şi apa curgea pân' ce vergeluţa 
scufundânduse venea în dreptul usnei numárul 
sau litera dorită. Ridică făclia, astupau găurile şi 
Ia staţia a doua însemnau litera sau numărul. 
Umpleau vasele cu apă şi tot aşa se trimetea alt 
număr sau altă literă, etc. 
Tot cam aşa trimeteau cartaginezii ştiri din 
Sicilia la Cartagena. E drept că pentru a trimite 
o ştire de 20 de cuvinte, le trebuiau 4—5 cia­
suri. Dar ca să le trimită printr'un om anume 
le-ar fi trebuit 4—5 zile, dacă nu săpiămâni. 
In evul mediu, în Europa noastră nu se 
mai întrebuinţau astfel de mijloace, ci numai fo­
curi sau fumuri, ca pe vremea răsboiului cu 
Troia. 
In 1659 Vegelin a născocit un fel de telegraf, 
înălţa un număr de catarguri, în vârful cărora 
urca şomoiage de fân ori steaguri, iar noaptea 
felinare. Din aşezarea sau felul felinarelor, alcă­
tuise un alfabet, aşa că se putea trimite orice 
ştire. 
Cel mai cu dibăcie alcătuit telegraf optic e ai 
francezului Claude Chappe din Paris. Acesta 
întrebuinţa o lampă puternică şi oglinzi, prin aju­
torul cărora trimetea semnale. Acest telegraf a 
început a se întrebuinţa în 1793 şi în curând 
staţii de acestea erau pretutindeni în Franţa şi 
Europa. Ideea era a Iui Amontons, care a murit 
Ia 1705. Cea din urmă linie de acest ?fel e cea 
care s'a făcui la 1833 între Berlin şi Trier. 
Telegrafia cu semnale luminoase a rămas şi 
până azi întrebuinţată pe vapoare şi corăbii, ba 
chiar şi în răsboiu. Neapărat că telegrafia şi te­
lefonia fără sirmă îi vor da lovitura de moarte 
măcar că oamenii nu se prea lasă lesne de ceeace 
au apucat odată a învăţă. 
La boala «VÂNĂ d e AUR», d iabetă şi intest ine 
indispensabil pentru l euze şi copi i în faşe. Tot 
omul iubitor d e curăţenie ind i spenzabi l trebue 
să întrebunţeze med icamentu l «ZERO», căci prin 
el dobândeşti o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare , 
împiedecă ori-ce infecţie şi zgărîere. м м в ZÉRO La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori u n d e s e poa te căpătă. „ Z E R O " e fabricament de vată, brevetat. BUDAPEST VIL - Strada ROZSA 45. Telefon 87-52. Telefon 87-52 
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Prelaţi, consistoare, protopopi, advocaţi, 
medici şi toţi câţi din opincă ne-am ridi­
cat şi din crunta ei sudoare ne-am creat 
poziţie şi viitor, să avem căldura nobilului 
sentiment de a ne face datoria încă în 
cele mai critice momente ale vieţii nea­
mului ! 
Timpul eremiadelor a trecut, acum e 
rândul faptelor. Sub flamura desfăşurată 
să vedem grupându-se toţi aceia, cari în 
inima lor curată poartă dragoste sinceră 
pentra neam. 
Memento ne fie poporul croat, care în 
vederea nouei legi a sufragiului universal, 
s'a constituit în societăţi şi agită cu mare 
aparat chestiunea cursurilor pentru scris şi 
cetit şi cari au angajat anume pentru aceste 
cursuri pe un profesor, de a scris un 
Abcdar pe baza metodului sunetelor vii. 
Cei conştienţi de viitorul neamului, la 
muncă serioasă. învăţătorul neamului. 
Din străinătate. 
Franţa. 
Greva vierilor. Ministrul preşedinte Cle­
menceau a încunoştiinţai prin scrisoare pe 
primarii, cari şi-au înaintat demisia, că nu 
le-o primeşte, deoarece voieşte să evite des-
organizarea guvernărei ţărei. 
Germania. 
Scandalul din cercurile curţei. Zia­
ristul Harden a declarat, investigat fiind, că 
secretele, pe cari le-a divulgat despre prin­
cipele Eulenburg, le-a aflat delà fosta soţie 
a generalului Kuno Moltke, de care di­
vorţase. 
Rusia. 
Disolvarea dumei. »Figaro« este in­
format din Petersburg, că disolvarea dumei 
e aproape fapt împlinit. Ţarul e ferm de­
cis, să recurgă la acest pas, de care s'a fe­
rit atât de mult In timpul din urmă gu­
vernul a ajuns în posesiunea astorfel de 
documente compromiţătoare, din cari se 
vede, că deputaţii din stânga stăteau în 
contact cu comisiuni din provincie cu sco­
pul de a provoca nouă turburări şi greve. 
Ţarul nu mai poate suferi agitaţiunea ele­
mentelor revoluţionare, cari intenţionează 
să readucă Rusia în încurcăturile interne, 
în cari s'a aflat. Ţarul a fost de tot ne­
plăcut atins, că majoritatea dumei n'a aflat 
mijlocul, de a condamna manoperile tero­
riste. 
Deodată cu disolvarea dumei se va forma 
şi guvern nou. Misiunea noului guvern va 
fi, să lucreze un nou proiect de lege electoral. 
Se sperează, că noul guvern va restabili or­
dinea în stat. Numai după restabilirea ordi-
nei se va întruni noua dumă la Petersburg. 
* 
Şedinţa de ieri a dumei a fost de 
tot sgomotoasă. La dorinţa ministrului pre­
şedinte s'a ţinut şedinţă închisă, în care s'a 
discutat o sumedenie de învinuiri aduse în 
contra unor deputaţi. Acuzele acestea au 
cauzat o criză iminentă pentru dumă. Sunt 
învinuiţi anume deputaţii, cari stau în con­
tact cu asociaţia revoluţionară şi cari au 
luat parte Ia pregătirea unei revolte armate. 
S'au insinuat Ia cuvânt 80 oratori. La 
orele 6 miniştrii au plecat, iar duma s'a 
mai conzultat până Ia 7, când s'a închis. 
La 9 ore s'a redeschis. Deja la înce­
putul şedinţei Stolypin a cerut, ca duma 
să decidă momentan asupra propunerei sale 
de a se trage la răspundere înaintea jude­
cătoriei deputaţii acuzaţi. Dacă duma s'ar 
împotrivi să extrădeze pe acei deputaţi, 
aceasta ar însemna, că ea nu mai voieşte 
să lucreze împreună cu guvernul. Partidul 
cadeţilor a propus, ca proiectul guvernului 
să se predea unei comisiuni. Cei din 
dreapta şi octombriştii au luat poziţie în-
contra proiectului. Discuţia a fost vehe­
mentă. 
Socialiştii au fost acuzaţi cu trădare de 
patrie şi cu alte păcate. In cele din urmă 
s'a primit propunerea cadeţilor cu condiţia 
ca în comisie să se aleagă 22 deputaţi. Ce­
lelalte partide nevoind să între în comisie^ 
membrii ei vor fi aleşi numai dintre cădeţi şi 
socialişti. Astfel e probabil, că proiectul gu­
vernului va fi respins, fapt, care ar atrage 
după sine disolvarea dumei. Până astă 
noapte la 12 nu s'au ales încă membrii co­
misiei. 
Ancheta e pornită împotriva alor 55 de­
putaţi, dintre cari 16 au luat parte în ac­
ţiunea societătei revoluţionare. Arestarea a-
cestora voieşte să o obţină Stolypin. 
* 
Ţarul se va întâlni pe apele baltice cu 
regele Eduard al Angliei în cursul verei, 
după cum e informat ziarul »Petit Pari­
sien «. 
Portugalia. 
Demonstraţie în contra regelui. Po­
porul a demonstrat pe stradă împotriva re­
gelui, care era în automobil. Poporul l-a în­
conjurat, strigând: Trăiască constituţia! 
Piară dictatura ! Piară tiranul ! 
Conferenţa de pace. 
Deschiderea. Astăzi se va deschide în 
mod festiv conferenţa de pace delà Haga. 
Dintre statele care vor fi reprezentate a-
mintim următoarele: 
Anglia având 4 reprezentanţi, Argentinia 
3, Belgia 3, Brazilia 3, Bulgaria 3, Colum­
bia 4, Danemarca 4, Statele-Unite 10, Franţa 
4, Grecia 1, Japonia 1, China 2, Austro-
Ungaria 7, (între cei cari ambasadorul Mérey 
şi ministrul plenipotenţiar Macchio), Ger­
mania 3, Norvegia 1, Italia 3, Rusia 3, 
România 1 (dr. Beldiman), Salvador 2, Spa­
nia 3, Svedia 3, Serbia 1, Turcia 3. —Ieri 
după ameazi a sosit şi regina Vilhelmina în 
Haga. — Peatra fundamentală a palatului 
păcei e proiectat să se pună la 2 August. 
Serbia. 
Deschiderea scupcinei. Ieri s'a des­
chis scupcina, presentându-se noul cabinet 
Pasici. Radicalii tineri au declarat, că abstau 
delà obstrucţie. 
Alegeri de deputaţi Ia Bucureşti 
acum 50 de ani. 
Deoarece ne aflăm în toiul alegerilor parla­
mentare, cred că e interesant din toate punctele 
de vedere să arătăm cum se făceau în Bucu­
reşti alegeri pentru cameră acum cincizeci 
de ani. 
In vederea Divanului Ad-hoc, fabulistul Or. 
M. Alexandrescu, publică profesia sa de credinţă, 
din care dăm un extract. 
Domnilor alegători, 
Mă rog să fiu ascultat, 
Şi după ce m'eţi citî, 
Mă rog să fiu deputat. 
Căci am cuvinte să crez 
Că Ia Divanul Ad-hoc 
Bine lumii o să fac 
Şi rol nobil o să joc. 
După-cum puteţi vedea 
Din mărturisirea mea. 
Fabulistul declară că încă înainte de a se naşte, 
a fost patriot mare: iar dupăce s'a născut, s'a 
luptat fără règaz pentru ale noastre drepturi, 
până in minutul acela. 
Cunoscând că într'o ţară 
Fericirea generală 
Se compune totdeauna 
Din acea particulară, 
Ca un iconom politic, 
Prin mici slujbe, mici lefşoare, 
Am îmbogăţit eu statul 
Cumpărându-mi moşioare. 
Iar guvernul ce văzuse 
Vrednicia şi talentul, 
îmi da ranguri pe tot anul, 
Siluind regulamentul ; 
Pe când mulţi păcătoşi, alţii, 
Lipsiţi de capacitate, 
Siujind ţării din pruncie 
Stau cu buzele umflate. 
Enumără apoi faptele sale strălucite: pe vre­
mea ocupaţiilor de către armii străine, el a făcut 
acestor armii toate înlesnirile posibile; pentru 
zece cară, el a făcut cinci sute; a adus provizii 
mai bune şi mai iute ca alţii, dacă aceste provizii 
nu s'au achitat pe la ţărani, dacă le-a trecut mai 
încărcate la socoteală, a făcut aceasta în con­
ştiinţă de iubirea omenirei : s'a exercitat ia ope­
raţia numită împărţire. 
Nu mai pomeneşte de cheltuelile şi osteneala 
lui proprie, nu ! Nu se mai îndoeşte nimeni de 
ele. Din această cauză Europa închind tratate, a 
făcut pe România fericită. 
Şi p'aceste dar temeiuri 
Fraţi români, eu vă cer votul, 
Şi la cauza cea sacră 
Azi mă devuez cu totul, 
Apoi, dacă dup'acestea 
Mai aveţi cumva dorinţă 
Să v'arăt printr'o programă 
Care e a mea credinţă 
La Divan ce voiu susţine, 
Vă pot da încredinţare 
Că Unirea o crez sfântă 
C'o voiu cere cu înfocare. 
Căci mărindu-se pământul, 
Lefile poate vor creşte ; 
înainte de dejun, 
dacă beai un j u ­
mătate de pocal 
de a p ă a m a r ă 
alui 5ch ra id tha t i c r , 
s t o m a c u l n e r e 
g u i a t î i aduct 
î n o r d i n u î n de­
c u r s d e 2 - 3 ore 
Medicament foarte bnn pentra împiedecarea boalelor interne, tot aşa are efect admirabil la boale de stomac intestine, şi de sânge tat aşa conta 
îngraşării, contra trohnei, respirăriifgrele, gălbenare, umflarea ficatului şi fierei, diabită, vână de anr, podagră, reuma şi multe boale interne Co 
mande se pot face la Schmidthauer Lajos, farmacist în Komárom. Se capătă în fie-care farmacie mai bană şi prăvălie de coloniale. Pretai a iui 
o o o o o o o o o o o sticle miei 30 fii., m a r i ; 50 să na se confunde cu alta apă amară, o o o o o o o o ' o i 
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Cazai Vaida. 
Adevărul din Bucureşti scrie sub titlul de sus 
armatoarele : 
Deputatul român Maniu a arătat în chiar Ca­
mera lor, ungurilor, cum se prezintă el în faţa 
himei civilizate. Printr'o scurtă cuvântare, sobră 
O formă, dar de o mare putere ca fond, — dl 
Maniu a arătat că deputatul Vaida nu poate fi 
oprit să vie a-şi exercita mandatul şi a cerut pen-
ku dânsul, faţă cu forţa brutală ce-1 ameninţă, 
dreptul de a veni înarmat. 
Nu se poate încă şti ce soluţie va avea inci­
dentul Vaida, care a devenit de o importanţă ca­
pitală pentru cauza românească. El arată însă un 
lucru : prezenţa deputaţilor români în Cameră, a 
desperat pe unguri. Nu versurile citite de Vaida 
' în Cameră, un incident pentru care a fost admo­
nestat disciplinar şi pe care l-a explicat, — a pro-
ivocat furia maghiarilor. Nu, căci explicaţiile lui 
! Vaida, cari au avut caracterul unor scuze leale, 
I— sunt tot ce poate cere un parlament unui 
\membru al său pe care 1 crede greşit! Ungurij 
sunt fuiioşi pentrucă acuzaţiunjie ce n u l e pu2 
(ëiïïTidica românii prin presă şi înîiuniri_din pri,--
"cMl poliţiei, — le ridică,, acum sub sculul imuni-
tijei delà chiar tribuna parlamentului unguresc, 
ifflüzul întregei lumi civilizate! . 
""Aceasta-i disperează! Ii disperează că nu sunt 
între dânşii, că nu pot face tot şi toate fără de 
control şi protestare ! Aceasta-i disperează şi n'au 
avut puterea să-şi mai ascundă disperarea şi nici 
cea mai violentă protestare a românilor n'ar fi 
câştigat atâţia amici cauzei lor, cât le-a atras pur­
tarea violentă a »parlamentarilor« unguri. 
Cu deosebire frumoasă ne pare acum purtarea 
grupului român din camera ungară. El repară 
greşeala ce a comis de data trecută neapărându-I 
îndeajuns pe Vaida. Orice măsură va lua acum 
pentru a apăra dreptul sfânt al acestuia, va avea 
simpatiile şi sentimentul românilor de peste tot 
locul. Lupta nu se dă acolo pentru mandatul de 
deputat al lui Vaida, ci pentru drepturiie româ-
nimei. 
Şi pentrucă să se dovedească aceasta, se cu­
vine ca şi în România să se ţie peste tot locul 
meetinguri de protestare contra brutalităţii ma­
ghiare ! 
Aseară s'a desbătut viu cazul lui Vaida la clu­
bul deputaţilor kossuthişti. S'a sulevat ideea, că 
partidul naţionalităţilor nu va fi mulţumit numai 
cu constatarea vătămărei imunităţei lui Vaida. 
Camera trebue să şi desaprobe în vfun mod oare 
care inzulta adusă lui Vaida, căci dacă partidul 
naţionalităţilor nu va fi menajat, uşor se poate 
întâmpla, că naţionaliştii se asociază cu croaţii'şi 
procură greutăţi parlamentului. Când s'au sule­
vat aceste păreri a fost de faţă şi ministrul Gün­
ther. 
Revista ziarelor. 
* Magyarország* publică amintirile din Berlin 
ale lui Hock János, care se dusese în capitala 
Germaniei, ca să serbeze cu maghiarii de acolo 
cei 40 ani ai constituţiei maghiare. Amintirile 
lui Hock se încheie deplângând cu belşug de 
vorbe constituţia maghiară de azi, care permite 
restrângerea drepturilor > naţiunei «. 
* 
^Budapesti Hírlap* din prilejul cazului Vaida, 
în preajma constatării vătămării imunităţii din 
partea comisiei de imunitate, scrie un articol 
lung despre incompatibilitatea morală. Nu e de 
ajuns, zice, a interzice participarea la aducerea 
legilor numai a acelora, cari stau în contact de 
afaceri cu guvernul, ci trebue eschişi şi toţi 
aceia, cari sunt duşmani ai statului şi ai naţiunei 
maghiare, alcătuitoarea statului, dupăcum a sus­
ţinut contele Eszterházy János la 1901, când s'a 
adiré legii incompatibilităţii. 
» Deputaţii naţionalişti nu formează azi partid 
cu vr'o greutate oarecare, dar e probabil, că 
acest număr va fi mai mare în viitor, mai ales, 
dupăce se va introduce votul universal. Şi dacă 
domnul Vaida şi soţii chiar şi azi, când partidul 
lor într'adevăr e o minoritate pitică, sunt ctesru! 
de cutezători să exploateze situaţia deosebită a 
legislatorului, ca să aducă cele mai grave inzulte 
asupra naţiunei maghiare în propria ei cameră, 
de ce vor fi capabili, dacă partidul lor va deveni 
factor de luat în considerare ! ?« 
Pledează apoi pentru restrângerea drepturilor 
acelor deputaţi, cari ar inzulta >naţiunea«, pro­
punând clôtura, iar pentru cazurile mai grave să 
fie lipsiţi de mandate. Că bine se recomandă 
constituţionalii noştri ! 
Procedura de sus o află necesară dumnialor 
pentru deputaţii naţionalişti, căci »să nu creadă 
cineva, că Vaida stă singur«. 
Articolul se încheie astfel : 
»Să fim pregătiţi — mai ales cu românii — 
la lupta politică cea mai necruţătoare, care se va 
termina numai atunci, când una dintre părţile 
combatante va rămânea definitiv pe jos.* 
Cu alte cuvinte: e vorba de lupta pe moarte 
şi pe vieaţă, de lupta de estirpare. Să nu se în­
creadă însă >naţiuneat prea mult în propriile 
forţe ! 
ROUTAT 
Insă prinţ străin nu'mi place 
Căci nu ştie româneşte; 
Şi când slujbe îi vom cere 
El de loc n 'o să privească 
De suntem boeri sau ne ţinem 
De vr'o casă boerească. 
Prinţul strein ce va face, după autorul profe­
siei de credinţă ? 
Pentru cea mai mică vină 
Ce o va numi hoţie, 
Ne vom vedea prin gazete, 
Poate şi la puşcărie ! 
Unul din viţă românească însă va fi mai blând 
şi va ierta slăbiciunile omeneşti. 
Nul vrea pe domn ereditar, fiindcă dacă s'ar 
schimbă domnii mai des, poate să-i vină rândul 
şi lui la domnie. Cere autonomie pentru ţara în­
treagă şi pentru el în parte. Stă la îndoială dacă 
trebue să admită forma constituţională. 
Căci vorbind drept, nu sunt sigur 
Ast cuvânt ce va să zică... 
Camere, guvern responzabil vor aduce perdere 
de vreme. Mai bine cu formele vechi, cari n'a-
duc nici o împedecare. 
Şi un afiş redijat bine 
E o lege 'n prescurtare 
Dup'aceste dar cuvinte, 
- ş * Fraţi români ce mă 'nţelegeţi, 
£ Puteţi fără de sfială, 
La Divan să mă alegeţi. 
Căci să nu fiţi la îndoială 
Că voiu face treabă bună 
Şi 'mi veţi mulţumi odată 
Dacă 'mi veţi cădea pe mână; 
Iar până să vie vremea 
Să vedeţi astă minune, 
Sunt supusul dumneavoastră, 
Şi mă 'nchin cu plecăciune. 
C. A. Rosetti termină un articol cu aceste 
vorbe : 
»Ziua dreptăţii s'apropie ! Uşile altarului alege­
rilor se deschid — Veniţi şi v'apropiaţi !« 
»Romanul« într'un articol dă şi explicaţiile ur­
mătoare : 
»Dară nu este de ajuns aceasta. La 2 ale Ju­
nei viitoare se vor încheia listele alegătoare. Re­
clamări nu se vor mai putea face şi alegerile vor 
începe. Şi caută să mărturisim cu toţii că timp 
nu mai avem de pierdut. Ce facem dară, noi 
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— Ştire personală . P. C. Sa arhimandritul 
şi vicarul Orăzii-Mari, dl Vasile Mangra, a so­
sit şi va petrece mai multe zile în Arad, numit 
fiind delegat la examenele delà Seminar. 
— Contracte le vamale cu ţările străine, după 
cum e informat » Budapesti Tudositó* vor fi re­
zolvate încă înainte de a se închide actuala se­
siune parlamentară. 
— Vorbiri le croate procură camerei în fie­
care zi un plus de cheltuieli de 260 cor. pentru 
stenografi, interpreţi şi pentru domnişoarele delà 
maşina de scris. 
Camera a aprobat aceste cheltuieli în şedinţa 
de ieri. 
— Camera austriacă va fi deschisă din partea 
Majeşiăţii Sale Joia viitoare, 19 1. c. Lupta pentru 
alegerea preşedintelui camerei e mare, deoarece 
mai multe partide pretind această dignitate. Pro­
babil va fi ales Ebenhoch. 
— In cercul Cohalmului a fost ales, în 
locul deputatului Pildner, Victor Eitel, cu pro­
gram constituţional. 
— Inginer român n o u . Dr. Eugen Tilea a 
primit Sâmbătă în 8 c. delà polytechnicul din 
Viena diploma de inginer (secţia generală). Dân­
sul e fiu! regregretatului inginer Onorin Tilea şi 
nepotul fericitului prezident al comitetului naţio­
nal dr. loan Raţiu. 
Felicităriie noastre ! 
— Distincţie. Ni-se anunţă că reuni­
unea de cântări »Hilaria«, din Oradia-mare, 
a primit delà juriul împărţitor de premii 
delà expoziţia din Bucureşti o medalie co­
memorativă, două diplome de onoare şi o 
blanchetă. 
— Succes uimitor în ale scrisului şi cetitului 
a obţinut la examenul din 5 Iunie a. c. învăţătorul 
Alexandru Şandru din Ohaba-sârbească, care s'a 
folosit la instruarea băieţilor de abcdarul Iui Iuliu 
Vuia, scris pe baza metodului sunetelor vii, care 
s'a dovedit cel mai simplu, uşor şi natural me­
tod. Aviz dlor învăţători cari vor să cruţe timp 
şi sănătate. 
— A murit în puşcărie. In una din zilele 
trecute i-s'a raportat tribunalului regesc din A-
rad din partea direcţiune! puşcăriei din Maria-
Nostra, că în 9 1. c. n. a murit acolo femeea 
alegătorii? Unde ne sunt candidaţii? Unde ne 
sunt adunările pregătitoare ce ne vor da pe faţă 
numele lor şi Ie vor concentra voturile ? De glu­
mim gluma se va sparge în capul nostru. Tim­
pul ce vom mai pierde d'aci nainte va pierde 
ţara. Orice oră va mai trece în deşert ne va de­
părta înzecit de unirea după care alergăm de 
atâta timp şi delà care ne aşteptăm fericirea. Da-
vom noi înşine dreptate inimicilor neîmpăcaţi ai 
progresului şi ai libertatéi să zică : »Să vedem 
ce vor face când vor sosi alegerile? Se vedem 
cum vor putea acele capete exaltate să-şi con­
centre voturile asupra unora şi aceloraşi can­
didaţi ?« 
Şi alt articol se sfârşeşte astfel : 
>Alegători ! din două una: Ori aşteptăm cu ri-
sicul d'a pierde, ori, nu mai conzultând decât 
bunul simţ şi datoria, facem adunări pregătitoare 
ca să învingem !« 
La 27 August 1857 Prinţul Caimacam A. Ghica, 
porunceşte : 
La 7 Septembre viitor Sâmbătă se vor face în 
toate satele Principatului, după formele aşezate 
pentru alegerea deputaţilor săteşti, alegerea a câte 
doui delegaţi de fiecare sat. 
S E G E D I N U L E O R A Ş V E S T I T 
Acolo se pot căpăta cele mai ieftine Oroloage şi bijuterii, mai ieftine de cât ori unde. Nu-i de lipsă să ne dăm bani în mâni 
străine. Cine vrea să se convingă depre toate acestea, să ceară un catalog mare ilustrat, ce se trimite gratuit, delà S e i t e i n e r 
S a m u , juvaergiu în Szeged. Acolo sc capătă un orologiu de argint delà 5 floreni începând, inel de aur, cu 14 carat delà 2 ii. 
50 cr. în sus, cercei de aur delà 1 fl. 50 în sus, lanţ (colier) aur 4 fl. 50 cr.. un orologiu de nikcl delà 2 fl. 50 cr. în sus, un 
vecker delà 1 îl. 50 în sus. Catalog gratuit şi franco. 
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Saveta Miclean din Aciuva, care înainte de asta 
cu vre-o zece ani prin oameni plătiţi împreună 
cu drăguţul ei, cu nişte gujbi de mesteacăn o-
morîse pe bărbatul său şi pe mamă-sa cu sco­
pul ca s ă i rămână ei averea lor. Pentru aceasta 
faptă mişelească tribunalul regesc de aici pe fe­
meie şi pe ibovnicul ei, care şi el a murit în 
temniţa din Arad, pentru îndemnare la omor, 
i-a osândit la robie pe vieaţă, iar pe unul dintre 
ucigaşi, căci celalalt a scăpat chiar din manile 
jendarmilor, Ia 5 ani temniţă grea, din care s'a 
eliberat sânătos. 
— Jertfa duelului american. In anul 188 У 
a avut loc în Arad între un anume Czeisler şi 
un sergent militar duel american. In urma unui 
mic conflict au decis să dueleze după sistemul 
american. Bila neagră a scos-o Czeisler, căruia 
i-s'a dat un termin de cinci ani, în care interval 
va avea să se sinucidă. Sergentul a ieşit în 
I scurtă vreme delà miliţie şi a plecat în America, 
de unde a sosit ştirea, că ar fi murit. Anul ace­
sta însă s'a reîntors şi s'a întâlnit în Budapesta 
cu Czeisler, care se credea scăpat de moarte, şi 
i-a dat un termin de o lună, ameninţându-1, că 
dacă nu se va sinucide, î! va ucide el. Czeisler 
s'a rugat în tot chipul de adversarul său, să-1 
ierte, i-a promis şi bani, dar înzadar. Czeisler 
voia tocmai să se însoare şi fixase terminul cu­
nuniei pentru 15 Iunie. Neputând scăpa de ad­
versarul său a plecat la Hódmezővásárhe ly , unde 
s'a sinucis zilele trecute. A lăsat vr'o 6 scrisori 
în cari arată cauza sinuciderii. Pe adversarul său 
însă nu 1 a numit. Dar o soră a lui Czeisler şi-a 
adus aminte, că fratele ei i-a povestit odată de 
duelul lui şi a numit şi pe sergentul. In felul 
acesta s'a constatat, că respectivul este Neustä­
dler Újlaki. 
întreagă chestia însă nu ne pare verosimilă, 
pentrucă Czeisler, după ce ştia, că duelul ame­
rican nu e permis şi dupăce ajunsese la avere 
şi în preajma unei căsătorii atât de avaniajioase 
foarte uşor l-ar fi putut insinua pe Neustädler 
poliţiei şi s'ar fi scăpat de el. Presa nu uită să 
suleveze cavalerismiil şi cinstea lui Czeisler. 
— Maghiari d e rassă. Redacţia ziarului Nép­
szava a primit delà un cetitor ai ei următoarea 
scrisoare : 
»On. Red.! Intr'o şedinţă anterioară a Camerei 
am auzit, că Somogyi a z i s : »trebue să-i dăm pe 
valahi afară din ţară, iar dl St. Pop i-a răspuns, 
că românii sunt de aici, ei n'au venit din Galiţia. 
(După-cât şiiu eu nici Somogyi—Krauss Armin 
n'a venit din Galiţia, deoarece s'a ostenit pen­
tru el tătuţu-său când era bocher tinăr.) După 
părerea mea un ţăran român cinstit şi harnic are 
mai mult drept de a trăi aici, decât un mizerabil 
de ştreber care pângăreşte parlamentul cu năzbi-
tiile lui ordinare fără să poată fi în stare să aducă 
vr'un folos cuiva. Nu pot lăsa să treacă numai 
aşa porcăria aceea pe care o săvârşesc nişte ve­
netici aduşi de vânt, arătând uşa unor locuitori 
cari de o mie de ani hălăduesc în ţeara aceasta. 
E de nesuferit ca să vezi pe un Krausz Armin 
arătând uşa cetăţenilor folositori ai acestei ţări! 
In mâna fiecărui delegat se va da un bilet is­
călit de obştea sătenilor şi adeverit cu pecetea 
satului doveditor că s'a ales de obşte. Delegaţii 
tuturor satelor din fiecare plasă, se vor porni în­
dată, a doua zi la tactul subcârmuirea plăşilor, 
astfel că în seara de Luni 9 Septembrie să se 
afle adunaţi acolo toţi spre a alege în ziua de 
Marţi, la 10 Septembre doui alegători dintre 
dânşii ; cel mai în vrâstă dintre delegaţi va pre­
zida lucrările. Se va încheia un jurnal etc., votu­
rile pecetluite se vor trimite la minist, de interne 
iar aleşilor li-se va da şi lor un bilet la mână 
iscălit de toţi, adeverit de subcârmuire etc. 
Urmează apoi reguliie pentru celelalte clase 
sociale. Pentru colegiu! marei proprietăţi zice : 
La 14 Sept. toţi proprietarii de moşii, boeri şi 
fii de boeri se vor aduna la prezidenţa judeţului 
unde se află încrişi spre a alege dintre dânşii 
doui deputaţi de fiecare district, conform cu art. 
2 din împărătescul firman. Cum se vota ? Se 
da alegătorului o bucată de hârtie albă ca să 
scrie pe dânsa numele candidatului. La Bucureşti, 
rezultatul votului se da a doua zi. Cu precauţiu-
ne se pecetluia uşa sălei şi se puneau sentinele 
militare de pază. C. A. Rosetti a fost ales c'o zi 
înainte în alegerea de probă, apoi ca fost secre­
tar al biuroului, a fost ales deputat. 
D. Teleor. 
Şi e interesant, că ungurii băştinaşi nu-s aşa de 
obraznici şi de îndrăzneţi în insultarea naţionali­
tăţilor, cum sunt Armin-Aladárii. Aceste făpturi 
scáiboase dau după câtăva vreme >rassa maghiara 
veritabilă*. / 
— Examene . Examenele de maturitate la li­
ceul din Blaj s'au încheiat la 12 Iunie n. a. c. cu 
următorul rezultat: 
La examenul verbal au fost admişi 43 din 46. 
Dintre aceştia au fost declaraţi maturi cu eminenţă 
următorii : l. Georgescu, L. Giurgiu, Al. Lupean, 
I. Pop, C. Roşeau. Maturi cu bun: E. Cosma, N. 
Dănilă, T. Dengel , V. Neamţ, Al. Pop, jun., I. 
Precup, St. Suciu. Maturi cu suficient: N. Boer, 
I. Brad, V. Câmpian, G. Chelemen, N. Comşa, 
Longin Corcheş, H. C. Deac. II. Debău, A. Făr-
caş, Al. Gherman. V. Moldovan. T. Pădurean, V. 
Popoviciu, A. Rimbaş, D. Rus, E. Şinca, llie Tă-
nase, V. Tătulea, T. Tomtiş, P. Ţitonea. Pentru 
repeţirea examenului din un studiu au fost ad­
mişi 10 inşi. 
— Societate nouă. Ni-se scrie din Timi­
şoara, că meseriaşii români de acolo s'au con­
stituit în o »socieiate de masă* cu scop umani­
tar. Această societate prin contribuiri benevole a 
ridicat un frumos steag pe seama bisericei gr-or. 
rom. din Timişoara Fabric, cu deviza : Simbolul 
întrunirii comunelor bisericeşti sfântul llie şi sf. 
George din Timişoara-Fabric*. Acest steag se va 
sfinţi în Dumineca Rusalilor. Naşa steagului va 
fi d na Alexandrina Adam. Seara se va aranja 
concert cu dans. 
— Hoţul casinei din Lipótváros. In casina 
districtului Lipótváros al Budapestei, district, 
unde se aflau cu câţiva ani înainte 100 milonari, 
dintre cari 99 ovrei şi un creştin, s'a întâmplat 
un furt de 150 mii cor. din lada, unde se pun 3 
procente din fiecare cassă la jocul de cărţi. In 
casină, al cărui preşedinte e fostu! ministru 
Bánffy. se joacă bacarat în aşa măsură, că în 
lada 3 de procente se adună zeci de mii de coroane 
într'o săptămână. Un membru al casinei se în­
văţase să dijmuiască regulat lada aceasta. In cele 
din urmă a fost prins de un detectiv. Dar ho­
ţului celor 150 mii, Spitz Ede cu numele, nu 
i-s'a clătinat nici un fir de păr din cap, deşi în­
tre altele detectivul, când l'a prins în flagrant nu­
mai cu arma a putut scăpa de îndrezneţul hoţ. 
In săptămâna următoare, când iada procente­
lor n'a mai fost dijmuită, s'a găsit cu 14 mii 
cor. mai mult ca de obiceiu. De aci se vede, cât 
e de hasard jocul membrilor casinei şi cât fura 
Spitz într'o săptămână. 
— Dramă de amor. In Berlin a avut Ioc 
Marţi o înfiorătoare dramă de amor, care a făcut 
senzaţie şi în cercurile înalte. Nefericiţii, cari de 
bunăvoie şi-au luat refugiu la moarte sunt Francise 
Joseph, fabricant şi Paulina Gotthelf soţia pro­
prietarului celei mai mari prăvălii din Berlin. 
Marţi după ameazi Joseph s'a prezentat Ia o 
femee, care dă în chirie odăi şi a închiriat o 
odaie, dându-se ca agent comercial. In ziua aceea 
Joseph depărtându-se delà noua locuinţă nu s'a 
reîntors până în ziua următoare — dimineaţa. 
Nu peste mult a venit şi Paulina Gotthelf, şi 
s'au închis amândoi în chilie, de unde nu s'au 
ivit toată ziua. Văzând proprietara casei că nici 
în ziua a doua nu se arată, presupunând că se 
va fi întâmplat ceva rău, a înştiinţat cazul Ia po­
liţie, care venind a spart uşa şi pe amândoi i-a 
aflat morţi. 
Femeea zăcea pe sofa, iar bărbatul înaintea ei 
pe padiment. Pe masă se afla o sticlă în care 
se vedeau câteva picături de otravă, cu care îşi 
pusese capăt zilelor. Ei deja de mai mult timp 
trăiau în relaţiuni, dar odată surprinzându-i băr­
batul Paulinei, s'au decis că vor muri împre­
ună. Abià împliniseră 31 de ani. Joseph era încă 
flăcău, dar Paulina a lăsat în urma sa 3 co­
pilaşi. 
— Mulţumită publică. Dl I. Binchiciu şi soţia 
sa Elena n. Dascăl corn. în Pancota au dăruit sf. 
biserici de aici »mormnatul dlui Isus Hr.« (plas-
tainiţa) în preţ de 50 cor. — apoi 2 sfeşnice 
tricherie de argint china în preţ de 24 cor., pre­
cum şi o măsăriţă frumoasă pentru mormântul 
Domnului, şi au contribuit pentru văpsirea lui 
aproape cu 35 cor. Pentru acest dar frumos a-
proape de 100 cor. subscrisul în numele comi­
tetului parohial le exprim mulţumită ferbinte — 
rugând pe Dzeu să le răsplătească însutit. 
Pâncota, 25/V. 1906. Filip Leuca, preot. 
— O gară americană. Căile ferate din Hui 
son şi Manhatan (Statele-Unite) vor construi ú 
linia care trece sub rîul Hudson la New-Yorl 
cea mai colosală »statte terminus* (gară central 
ce se poate închipui. 
Clădirea va ocupa o suprafaţă de 6 mii cinai 
sute metri pătraţi, iar temeiia va atinge 22 metri 
de adâncime în pământ. Ea va aveà 26 etajiij] 
va cuprinde patru mii de biurouri, cari să poal 
fi ocupate de 10 mii persoane. 
Lumina zilei o va căpăta prin 5 mii de feri 
stri, iar lumina de noapte va fi asigurată de 
mii lămpi electrice incandescente. Etajiile vorl| 
deservite de 39 ascensoare. 
Până la etajul al patrulea se va întrebuinţai 
granitul neted şi calcarul de indiana peniru con] 
struirea faţadelor, iar pentru etajiile superioare 
va întrebuinţa cărămida. O arcadă cu geamlâ(| 
va înconjura întreg parterul şi va conţine pi 
valii şi magazine. 
Toate serviciile privitoare la căile fercte vor S 
orânduite, în parter, cu ghişeuri pentru distrlbuN 
rea biletelor, cu bufete, restaurante, cabinete dî| 
toaletă, telegrafe, telefoane etc. 
Călătorii se vor coborî pe scări şi cu ascet* 
soare pe cheiurile de debarcare în număr del 
şase. Äci ei vor găsi trenuri formate din opt! 
vagoane de oţel cu câte 50 locuri fiecare, tre­
nuri cari pleacă în fiecare minut şi cari în treu 
minute trec delà un mal ia celalalt. Felul trac-
ţiunei adoptate e tracţiunea electrică. 
— Teatru electric. Pe strada Boczkó, pestt| 
drum de Boul roşu* a sosit teatrul electric 
Vinkler. Acest teatru e un chinematograf ameri 
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cif 
Grand Prix. Producţiunile se fac după ce! mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au un efecl 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa: Duminecă şi Luni (16 şi 17 Iunie), 
1. O scrisoare de dragoste. 2. Dacă domni lip 
sesc. 3. Prima ţigară. 4. Mici hoţi de pasări. 5, 
Cum îşi pedepseşte fiul un corsican (emoţionant), 
6. Răsbunarea unui locuitor. 7. Metamorfose ma­
gice (admirabil colorat). 8. Porcul dansator. 9. 
Nenorocirea pompierului. 10. Profesorul care caută 
insecte (colori admirabile). 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare dupá 
prânz până ia oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà oarele 8 şi 9 seara 
Preţurile: locul I: 60 fii., locul II: 40 fii., locul 
III: 20 fu. 
Solicita cu părtinire on. public cu distinsa stima 
Winkler Lambert, proprietar, 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Kerpel Izsó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asorta-
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru cant 
celarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon nrul 355. 
— In Arad, strada Forray în palatul conteiui Na-
dasdy, orologierul şi juvrajul Z i n n er V i l m o s vinde tot 
felul de oroloage şi juvaericale. 
— Au sosit bijuteriile de moda cea mai răspândită. Mare 
asortiment de tacâmuri de argint. Oroloage de buzunare 
de aur, argint şi oţăl. Un departament separat se găsesc 
fabricaţiuni de argint china de prima calitate. Q r a l l e r t 
S. és fia, Arad, Piaţa Andrássy nr. 22. 
„Organizarea muncei noastre culturale", 
In numărul său 114, ocupându-se de chestia 
importantă a »distribuirei proporţionale a mese-
seriaşilor noştri pe întregul teritor locuit de ro­
mânii din Transilvania şi Ungaria« prin »insiitu-
irea cât mai curând pe baze solide şi largi a unui 
birou centrai de plasare şi informaţiune pentru 
meseriaşii noştri din toată ţara* Gazeta Trdnsil-
vaniei« apelează îndeosebi la reuniunile meseria­
şilor români din Braşov şi Sibiiu. 
Ideea lansată, precum era de prevăzut, a aflat 
viu răsunet în o parte a ziaristicei noastre. 
înainte cu un an şi mai bine, distinsul nostru 
compatriot, dl T. Filipescu din Serajevo, bine cu­
noscut din desele şi temeinicele sale publicaţiuni 
relative ia aproape toate afacerile noastre cuîtu-
Ï 
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nie, a avut ambilitatea de a mă pune în curent 
Ш organizarea şi cu isprăvile ce le face societa-
IQ >Napredak din Sarajevo pentru plasarea co­
lilor la meserii şi comerciu«. 
Filipescu, în nemărginita-i dragoste pentru 
unele obştesc, a binevoit a-mi pune la dispozi-
e traducerea românească a statutelor societăţii 
Napredak« cum şi toate soiurile dé blanchete 
nlosit de comitetul amintitei reuniuni. 
Filipescu stăruie pentru înfiinţarea unei 
Reuniuni similare cu centrul în Sibiiu şi cu fi-
ble în toate centrele mai însemnate din patrie. 
Cum chemarea acestei societăţi ar fi să stă-
niască, ca copii apţi şi cu aplicare să fie pla­
nii la meseriaşi şi comercianţi buni şi oneşti, 
pe învăţăceii aplicaţi să-i îngrijască şi ajutoreze, 
ir dupa eliberare şi după anii de praxă (sodali, 
alfâ), să le câştige locuri unde, şi mijloace, cu 
ari să-şi deschidă etablismente proprii, cred că 
prin înfiinţarea acestei reuniuni în Sibiiu s'ar 
unge la rezultatele dorite de scriitorul artico­
lul >Gazetei«. 
De această afacere m'am ocupat în câteva din 
jedtnţeîe literare ale Reuniunei meseriaşilor no-
l dar împiedecat de multele afaceri, ale ofi-
cjalui meu, căruia îi datoresc existenţa, ale Re-
tniunei române agricole, ale celei a meseriaşilor 
ia celei de înmormântare, proiectatei Reuniuni 
fe plasare până în prezent încă nu i-am putut 
ii insa ma preocupa, pe mine şi pe cei 
uni împărtăşesc vederile de multă vreme. 
Somat acum şi de binesimţitul articol din 
ßazeta«, speranţă am, ca cu concursul bine-
ioitor al obştei noastre noua societate întrupare 
i primească. 
Pregătirile de lipsă sunt toate făcute, pentru 
ida întrupare. 
Dumnezeu să ne ajute ! 
Sibiiu, 10 Iunie n. 1907. 
Vie. Tordăşianu 
preş. >Reuniune) sodalilor 
români din Sibiiu«. 
Cum se răspândeşte oftica. 
Nu demult, la spitalul Filantropia, în serviciul 
JEui profesor doctor Măldărescu, s'a prezentat un 
Wnav. 
: După cercetarea făcută se constată că e ofti-
E şi, deşi spitalele nu primesc de obiceiu, pe 
fcrculoşi, totuş el fu internat. 
! îngrijirea bună ce se dă în spitale, hrana sub-
ftanţială şi odihna pot ameliora starea ofticosu-
• şi speranţa renăscută în bolnav că se va 
rindeca prin faptul că e oprit în spital influen-
jează în mod fericit asupra moralului lui. 
S'a luat numele, meseria şi antecedenţele bol-
nului. Era plăpumar. 
Bolnavul a stat o săptămână-două şi a fost 
Sediat. 
Peste câtva timp se prezintă în acelaş serviciu 
nalt individ, tot ofticos şi tot plăpumar. 
0 coincidenţă până aci ; nimic de bănuit. Doi 
(läpumari ofticoşi la un interval de câteva săptă-
lini. 
După plecarea acestuia se prezintă însă un alt 
ftos, tot plăpumar, şi nu trecu mult timp după 
eşirea lui că un altul, tot plăpumar, îi luă locul... 
Dl profesor doctor Măldărescu, atunci fu izbit 
le astă coincidenţă. Era ca un coşemar: ori ace-
i; plăpumar se multiplica într'o serie nesfârşită 
le feţe noui, ori... toţi plăpumarii sunt ofticoşi. 
Excelentul practician supuse la un interoga-
Dtiu in reguiă pe noul venit. Era un tinăr slab, 
tleligent, cu ochii împinşi în orbite, căruia boala 
1 ascuţise par'că mai mult agerimea minţii. 
La întrebările profesoruţui că de ce mulţi plă-
pari sunt ofticoşi el răspunse trist : 
- Mulţi din noi, cei săraci, cumpără vata pen­
ii plăpumi delà spitale şi bănuesc că din acea 
û pe care o scărmănăm şi o dărăcim, aspi-
M şi înghiţand praful din ea, ne bolnăvim de 
ь 
- Şi cine vă vinde acea vată ? întreabă intri-
it practicianul. 
- Unii intendenţi de spitale ! 
Faptul e ca şi o crimă. 
De sigur că dl profesor doctor Măldărescu a 
Irat minuţioase cercetări şi n'a cruţat pe vino-
it, dacă I a găsit. 
Dar aceasta nu e destul. 
Pe când toţi cei ce sunt în drept se îngrijesc 
(salubritatea publică, pe când savanţii şi doc-
)ri caută să micşoreze pe cât se poate pierde­
rile enorme ce le îndură omenirea de pe urma 
acestei teribile boale iată că nişte indivizi lipsiţi 
de cea mai elementară simţire omenească, avizi 
după un câştig meschin, sfărâmă într'o clipă o 
mulţime de vieţi. (»PrezentuU Bucureşti). 
Ultime informafiuni. 
— Raport telefonic din Camera ungară. — 
Budapesta, 15 Iunie. 
Şedinţa camerei. Wekerle a cerut ca­
merei amânarea discuţiei multelor propu­
neri însemnate până ce se vor desbate pro­
iectele căilor ferate. Camera a primit. 
Günther a prezentat un proiect referi­
tor la parcelări de pământ în Ardeal. 
La ordinea zilei a vorbit croatul Modru-
şan până la orele 2 şi jumătate, când s'a 
ivit un incident pe chestie de regulament. 
Modruşan la sfârşitul vorbirei sale adecă 
a prezentat o rezoluţiune în limba croată. 
Deputatul Leitner a dificultat lucrul acesta, 
susţinând, că deputaţii au dreptul să vor­
bească în limba croată, dar n'au drepturi să 
facă propuneri în această limbă. 
Preşedintele Rakovszky anunţă, că Mo­
druşan şi-a insinuat propunerea în ungu­
reşte ia preşedintele. 
Cu toate acestea discuţia .s'a continuat, 
luând parte la ea Kovács, Supilo şi We­
kerle. 
P e t h ö a interpelat apoi în chestia sume­
deniilor de oprelişti de adunări socialiste, 
făcute din partea solgăbirăilor. Щ 
Deputatul român dr. St. Pop va'Iua cu­
vântul numai într'o şedinţă viitoare. 
Part idul kossuth i s t a amânat desba-
terea propunerilor insinuate în cameră, pe 
Mercuri după ameazi. 
PARTEA LITERARĂ. 
Din călătoria mea la Bucureşt i 
ş i Ia &onsîanrinopo2e. 
De TEODOR FILIPESCU. 
P a r t e a a H-a. 
XIV. 
(Urmare.) 
La cinci şi jumătate după ameazi am ajuns la 
capitala Sofia. Pe drum am văzut în Bulgaria 
multe pepiniere şi plantaţiune abundentă, cu 
toate că pământul nu e bun, şi ne-am dat iară 
samă cât păcătuieşte poporul din România în 
partea sudvestică şi în Dobioja, negligând cul­
tura pomilor. Capitala Sofia are între alte curio­
zităţi o grădină zoologică, care după frumseţe 
poate fi comparată cu grădinile zoologice din 
cele mai mari capitale din Europa. Când vor 
avea românii la Bucureşti o grădină zoologică? 
Mai mulţi tineri bulgari, cari erau în tien au 
făcut asupra mea impresiunea ca şi când popo­
rul bulgar ar fi neîncrezător şi tăcut. La statură 
erau aceşti tineri mari, svelţi, cu faţă lungăreaţă 
cu ochi mari. 
La Belova încep coastele munţilor subbalcanici, 
linia ferată să suie mereu către Poarta lui Traian 
până la Tutova. Aici trece linia ferată în câmpia 
Sofiei. 
Delà Sofia pleacă trenul după un popas de 
20 minute tot trecând între dealuri, şi ajunge 
hotarul Serbiei la Ţaribrod la 7 ore şi jumătate. 
Aici se sfârşeşte linia ferată bulgară şi începe 
linia ferată sârbeasca. In Serbia se socoteşte 
după timp mediu european ca la noi, şi de 
aceea am regulat aici oroloagele de buzunar. 
In Ţaribrod se revizuieşte bagajul şi paşapor­
tul din partea autorităţilor sârbeşti. La 8 ore şi 
un sfert am ajuns la Pirot. Oraşul acesta e ve­
stit pentru exportul covoarelor rumeleşti. Aici 
există o reuniune a comercianţilor cari au în 
mâna lor industria casnică pentru ţăsătura co­
voarelor. Ei dau mustre, lână şi războaie de un 
sistem bun la particulari, iar aceştia ţasă covoa­
rele pentru un preţ stabilit. Aceste covoare sunt 
bine căutate pe pieţele Bosniei, şi Austro-Un-
gariei. 
Nu s'ar putea înfiinţa şi în România reuniuni 
pentru înaintarea industriei covoarelor ? Am vă­
zut la Bucureşti, că societatea Furnica? pro­
duce lucruri manuale admirabile, cari se expor-
tează mult în Germania. Pentruce nu s'ar ridica 
şi industria ţăsăturii covoarelor? 
In călătoria mea prin Bulgaria şi Serbia am 
observat, că în aceste state circulează foarte 
mulţi bani mărunţi. Pieze de 2 bani şi un ban 
se văd destui. Numai în România nu vezi bani 
mai mărunţi decât pieze de 5 bani, pentrucă ro­
mânii sunt boieri mari. 
Acestui rău trebuie pus capăt. Statul român 
trebuie să retragă piezele de 5 bani (de nichel) 
din circulaţie, şi să bată numai pieze de 20 şi 
10 bani de nichel, şi pieze de 2 şi un ban de 
aramă. Aşa vom constrânge pe fraţii noştri să 
introducă spiritul de economie în familie şi în 
public. Pentruce să fim numai noi boieri sau 
vrem să imităm Turcia, care bate monede mici 
de !/4 de groş (5 bani d'ai noştri) ? E timp să 
jertfească fraţii din regat plusul, mai bine pe 
altarul naţiunii în loc de a-1 cinsti străinilor 
pentru nimic. 
La acest loc trebue să amintim şi monedele 
româneşti de nichel de 20 şi 10 bani care cir­
culează acuma. Aceste pieze găurite şi prea mari, 
atât din punct de vedere estetic şi practic nu 
corespund cerinţelor. (Va urma). 
Economie. 
Aviz. Se aduce la cunoştinţa tuturora, 
cari au semnat acţii la înfiinţându-1 institut 
de credit şi economii »Drdganul« din Beiuş, 
că adunarea constituantă — cu ordinea de 
zi fixată în §-uI 154 din art.de lege XXXVII 
din 1875 — am defipt-o pe 25 Iunie 1907 
st. n. a. m. Ia 10 ore în sala cea mare din 
ospătăria opidană. 
In interesul constituirii sunt rugaţi toţi 
acţionarii, ca după putinţă în persoană, ori 
prin plenipotenţiat să se prezintă Ia această 
adunare. 
Aviz separat s'a trimis la adresa fieşte-
căruia acţionar. 
Beiuş, la 4 Iunie 1907 st. n. 
Fondatorii. 
* 
S u r s a d e mărfur i şi efecte din B u d a p e s t a . 
Budapesta, 14 Iunie 1507 
INCHEEREA la 12 ORE : 
Qrâu pe Oct. 1907 (50 klg.) 10-25—10-30 
Cucuruz pe Iulie 1907 5 92— 5-93 
Ovâs pe Mai 7-19— 7.20 
Secară pe Oct. 1907 8 42— 8-43 
INCHEEREA la 5 ORE ; 
Grâu pe Octomb. 1907 10-38—10-39 
Cucuruz pe Iulie 1907 5-95— 5.96 
Ovăs pe Mai 7-19— 7-20 
Secară pe Oct. 1907 8-45— 8-4Ö 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Editor-proprietar George Nichin. 
L o c deschis, 
VIRÁG U FARAGÓ 
LACÂTtrŞEHi FABRICANŢI de CüNSTRUC-
- • ; HUSI de FER şi de SARM." " 
===== B U D A P E S T = = = 
, VII.. СщШ-и. 26, Telefon 87-22.. 
Mai fac şi matraţă de sârmă de oţel. Corespon­
dentă în limba maghiară, engleză, franceză şi 
germană. 
Fag. 8. »R Т І B U N A« 16 Iunie n. 1! 
Nr. 3 1 1 2 1 9 0 7 . 
Concurs. 
Prin aceasta se escrie coucurs pentru ocu­
parea postului de 
d i r - e c r f c o a i - â . 
la şcoa la civilă gr.-or. română de fete 
din Arad 
care totodată va aveà să conducă şi inter­
natul pe lângă aceea şcoală. 
Emolumentele împreunate cu acest post 
sunt : 
1. salariu anual de 1000 c o r o a n e ; 
2. locuinţă şi provedere completă în in­
ternat. 
Delà recurente se cere cvalificaţiune de 
profesoară pentru şcoalele civile de fete şi 
în special cvalificaţiune de a putea propune 
limba română şi germană. 
Recursele sunt a se adresa până i n c l u ­
s i v e î n 1/14 I u l i u a . c . Consistoriului gr.-
or. român din Arad. 
Arad, din şedinţa consistorială plenară a 
senatului şcolar, ţinută la 17/30 Maiu 1907. 
Consistoriul gr.-or. român 
din Arad. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onor. 
public, că berăria, de bun renume 
ii 
din Arad , strada Sa lacz nr. 3 
ans prelua! 
şi voi conduce personal mai departe. 
Mă voi nisiui ca prin c u i n a m e a b u n ă , 
c u v i n u r i l e m e l e b u n e , b e r e p r o a s ­
p ă t ă ş i c u p r e ţ u r i m o d e r a t e s ă - m i c â ş ­
t i g î n c r e d e r e a o a s p e ţ i l o r m e i . 
Cere sprijinul onor. public 
cu toată stima : 
Szeltmann Lajos 
ospătar. 
L a d á n y i F e r e n c 
ti 
A U R A R Şl JUVELÍER 
T e m e s v á r (Timişoara) B e l v á r o s 
strada J e n ő főherceg 11 (casa Koch). 
Asortiment bogat 
în articli de aar si argint 
ş i o ï j u t a r 11 
in esecuţia cea mai modernă, cu preţuri-
moderate. 
Atelier special pentru lucrări nouă şi repa­
raturi, aurituri de unelte bisericeşti etc. etc. 
Aur, argint şi platină veche 
se schimbă ori se cumpără cu preţul cel 
mai mare. 
Se ï mai sufere nimeni ! 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
Spirt de ghiafă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufëî 
de podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casa, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-direcior Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
Spirtul de ghiaţă ţămită ; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s tomach , la 
durere de în ţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap Fam folosit cu deplin succes. I! reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată b inecuvântare pentru cei-ce sufer. 
V i i vi o e r 3 s t i o l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de ei. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă , la scrintituri, la dureri de s tomach , 
de piept şi j a dureri de foaie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut. 
D - T " Spirt de ghiaţă i ï ï g 
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e 11 ő Josif László, paroch. 
Dragă Die apoiecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul z^zzzz 
S p i r t de g h i a ţ ă (jégszesz) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-1 reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţumită, prin 
ZA spirtul de ghiaţă. 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
Széma i i n Á g o s t o n 
a p o t e c a r 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul : 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă s e numai 3 sticle mari sau 6 
sticle mici s e poa te trimite. 
i# Să ne ferim de imitaţiuni. Щ 
F O I H U I îa яп»1 1892. 
K A U L I C H E T E 
BUDÂFE 
numai I 
Szervita-
5, félen 
demulteorii 
rat, cel maii 
şi mai j 
a te i i 
de 
in care se 
fecţionează 
sete refora 
vătămător 
nătăţii, în 
drept, stou 
îi iasă libe 
aşa şi susţi 
rea de 
strîngătol 
de foaie 
şolduri, si 
toare des 
precum si 
sete ortopi 
după moà 
centă şi s 
pe lungă p 
moderate. — Cataloguri i'ütrate şi îndrumare penii 
area măsurei aşa în loc ca şi în provincie se trimit 
tuit cu porto franco. 
Toii a c e i a 
cari vor să aibă o 
- t i 
cu picioare trainice de mânat sau cu n 
să se adreseze cu încredere la 
G a r t n e r S a m 
mare fabricant de maşini de cusut şi 
Arad, strada Weitzer J a n 
(Palatul Minoriţi lor). 
u n d e s e află biciclete de toate felurile 
preţul ce l ma i m o d e r a t . Reparaţiunile » 
punc tua l . — Maşini de c u s u t s e află 1D 
gazin p e r m a n e n t . Condit iuni favorabile pi 
plată în rate. 
otonie Karâtsonyi 
• 
IAD, Strada Hunyadi (colţ). 
Recomandă 
băcănia sa bine asortată 
cu tot felul de mărfuri şi anume: 
® DROGUERIE, SPECERIE ŞI COLONIALE, m 
1441. ! Telefon 441. La „Cânele negru". 
Preţurile cele mai moderate. 
Sprijiniţi pe comersantul român! 
„beli» mei- se jiot rede permanent поиШНѳ 
I cea mai ou gest prevăzute cu preţurile 
cel? mai concnrubile. 
Fondat 
18Ö0 
C ă m a ş ă 
de modă colorată, 
cu piept Încreţit (imitaţie de batist) 
bucata . . . . . . 8 Cor. 8Ѳ fii. 
I c â m a ş a de modă colorata 
pentru turişti şi călători 
(imitaţie de batist) . 3 Cor. 30 fii. 
3 C â m a ş ă de modă colorată 
pentru turişti şi călători 
(zefir englez) bucata . 4 Cor. 40 fii. 
Ы P r i m e s albituri după 
<• r i j i tora cea niai perfecta . 
fumisorul funcţionarilor de stat. 
A R A D 
Telefon de 
stat Nr. 213 
i m noutăţi surprinzătoare de 
pălării pentru sezonul de rară. 
№м 
iDtrn sezonul (îe vară! 
lene colorate, scurte , 
kcata cor. 1 5 0 , 2. 
PRĂVĂLIE DE PĂLĂRI ŞI MODĂ DE DOMNI C i o r a p i de vară, cea 
Furuisorul corpului ofiţeresc delà m a i b o n ă împle t i tură . 
П
*
Ш Ш
 ™ - *
г
-
 3 3
- P r e ţ u r i de r e c l a m ă : 
PAIiAïlII 8 părechi îa ori-сѳ co­
se capătă în formele cele mai elegante şi І о а г ѳ • • • i Cor. 50 fii. 
moderne. 3 părechi moderni ca dungi, 
în colori foarte frumoase 
1 Cor. 80 fii. 
3 părechi de mătasă colortă 
2 Cor. 20 ftl. 
3 părechi cvalitatea cea mai 
bană, cu dungi 2 Cor. 80 fii. 
C r a v a t e l e c e l e m a i c u 
t r u s t , î n a s o r t i m e n t u l c e l 
raai b o g a t . 
Premiat cu medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896 
TURNĂTORIA 
DE CLOPOTE 
gm*v Fabrica de 
scaune de 1er 
V pote - - alui 7 
ANTONIU NOVOTNY 
ti TIMIŞOAK 4-FABRIC 
Se recomanda spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de mal mulţi ani provă-
zute cu adjustărî de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţa în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE GĂURITE 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, cari sunt 
provăzute în partea superioară — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au un ton mai intensjv, mal adînc, mal limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechiu, 
astfel că un clopol patentat de 327 Mg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul vechiu. 
Se mai recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru p readjustarea alopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-cnrantnri ilustrate jrratis, 
Espediază tot felul de maşini originale de prima calitate, d. e. : 
garnituri de îmblătit, ciure, grape, tăietori de tulei, maşini 
de sfărâmat, teasc de struguri, ş. a.,
 ş. a. 
Mai departe îşi recomandă magazinul cu b i c i c l e t e cea 
mai bună fabricaţie, şi m a ş i n i de C U S l l t , precum şi tot 
felul de părţi alcătuitoare de biciclete şi maşini de cusut. 
Singurul représentant al maşinei de spălat . ! < > Ï Ï Z 4 r * 4 , 
«
In atelierul m e u aranjat cu putere motorică primesc | t 
pentru reparaţiuni tot felul de maşini originale, pre- j J 
cum şi maşini de cusut cu preţurile cele mai moderate. ŞŞ 
йОШ-ШШ DOBRIH 
institut de vops ire şi ch imie 
L u g o ş , ^ t i r í t c l í v I V e d e l c o n r . ö S . 
Vopsire şi curăţire chemică . Tot felul de haine bărbă­
teşti, femeeşti şi de copii, proderie de mătasă, uniforme, covoare 
de pat şi masă, tapeturi, dantele, haine de batist şi pique etc. 
Garnitură de m o b i l e şi tapeturi. La dorinţă se cnrateec 
Ia casă. 
Spec ia l i tate: Paltoane de piele, mănuşi glacé vopsite negru. 
haine de doliu se vopsesc negru în 24 de oare. 
Perdele s e v o p s e s c şi curăţesc foarte ieftin. 
\ 
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Mijlocul ce! mai bunde Infrumsefare din lume ! 
faţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frura-
setare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
C r e m a і г і С З Ц і І І Э c u r a t ă in 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
X J i i b o r c a n 1 c o c . ЛО f i i . 
P u d r a R e g i n a se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pan' 
acum cunoscute. Se vind în coloare aibă, 
roza şi cremă. O ş o a t u l â 1 c o r , 
4 0 f i i . 
S ă p u n u l c r e m a R e g i n a 
e săpunul cel mai bun de toaletă pentru 
înframseţarea feţei. O b t i o i A t A , 1 0 fii. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
Temesváry József, apoíecar 
SZEGED, Petőfi Sugár-ut 
şi la T ö r ö k J ó z s e f , apotecar, B u d a p e s t , 
Király utcza. 
j . Hoűács János 
dat la 1892 ІаЬГІСа Û% Telefon 439 
P r í m a 
a b r i c a d e 
prăsurî de 
de câmpie 
M a r e 
magaz in 
s tab i l ! t 
Ф 
* Ç 7 D o o íí O r a S u ' d e s u s > Str. Kistisza $ 
« u L B y JÍ,u nr. 4. (Urmarea str. Maros). » 
X Z 
Pentru cei ce 
pătimesc de surpătur 
Cea mai nouă inventiune de ban-
dăgin ces. şi reg. brevitat pneu­
matic cu pelottă de cauciuc, cel 
mai perfect în felul seu alui KE­
LETI! 
Opreşte surpătura cea mai mare 
şi vechie fără de a cauza dureri. 
P re ţu l : pentru o lăture 12 co­
roane, pentru amândoauă latarile 
24 coroane. 
Mulţime de epistoale recunoscă­
toare din patrie şi străinătate, delà 
cei mai vestiţi medici şi profesori. 
în institutul meu artistic pentru 
ndreptarea corpului, ce sustă de 
5 ani, pe lângă controlul unui 
medic de praxă al oralului Budapesta, să pregătesc pe 
lângă preturile cele mai eftine, cele mai perfecte instru­
mente technice, ca 
picioare şi mâni artificiale ѵеХищ. 
Corzette şi îndreptătoare pentru cei în oreştere strâmbă. 
Maşini de proptit şi umblat S S M 
dureri de oasă, lnchieturi, tuberculoză, boală englezească, 
rheumă şi garbovire. 
Lepători pentru pântece şi ciorapi de cauciuc pentru 
cârcei şi convulziuni. 
Damele sunt servite de femei. 45KÍ 
Seracii, conform înţelegerii, vor plăti în rate. 
&вЦГ Cereţi gratis şi franco catalog provăzut cn peste 
3000 figuri. 
і / г і r u I fabr icant de inst rumente art ist ice higienice 
K t L U I Ji B U D A P E S T , I V . , K o r c n a h e r c z e g - u . 1 7 - 1 8 
(în palatul clar.strului orduhii monachal .Szervita*). 
Fabrica : Bpest, IV. Koronaherezeg-n 14. — întemeiată 1878. 
— Corespondenţa în limba romană. — 
« O î f i t i @ 
O nouă descoperi] 
Deoarece din cauza căli 
vară, după care şi noaptea, I 
tem suporta acoperemântul, 
adeseori căpătăm dureri del 
din cauza răcelei, diaree şi 
ciurile de stomac periculoase,!) 
viaţa şi sănătatea ne e 
S'a descoperit însă că b r â u l de storj 
»Takats : patentat, nu numai împedeca asii 
înbolnăviri, ci chiar vindecă imediat orice i i 
dureri de stomac, sgârciuri, diaree, chiar dacii 
învechite. Nu fiţi dar uşuratici onoraţi cea 
vi-1 comandaţi imediat fiindcă sgârciurile ;i| 
rerile vin aşa de repede încât nu avem 
ni-1 comandăm. Cine sufere de stomac faceţi 
contra !ui însuşi dacă-1 negligează. 
Căci nu e numai o seducere ci e col 
pe cale medicală şi dovedită prin scrisori 
mulţămită. 
Pentru bărbaţi sau femei N'o. I, care se p 
veste la cei mai mulţi costă 3 cor. 40 
pentru staturi de tot mari 4 cor. 40 fii., 
trimiterea acestei sume se va expedia portot 
(rambursa costă mai mult) din partea conlij 
natorului legal. 
Imitaţia e interzisă : 
Adresa: Takáts Dániel, Nagyvárad,;: 
- H C I ^ B A L M A H 
se poate căpăta în rate şi pe lângă 
ţuri moderate, trimiţând cataloage marii 
trate. — Numai la mine se poate cäj 
»SG0ALA« de cimbalma, după caref 
învăţă foarte uşor ori şi cine şi fără 
fesor. Partea I-ă 4 cor., a II-a 3 cor. 65 
a IH-a 3 cor. 6 0 fii. După trimiterea 
nilor espedez gratuit 
V A R G A P Á L 
fabricant de cimbaimà şi de mnzice 
A K Ó ( c a s a p r o p r i e i 
jtiaşini şî bicicle pe rate mici lunare. 
Deposit de maşini de cusut de fabrică în Timişoara. 
L A D Á N Y I I Z S Ó T e m e s v á r 
Belváros, Zápolya-u. edificiul seminarului rom. catolic. 
Cont de cassa de păstrare la posta reg. ung. si curs Clearing nr. 10.395. 
Telefon 577. Adresa de t e l egramă: Ladányi Izsó 
Deposit de maşini de ousut, de brodat, de Ъісісіе, de 
Ъісісіе cu'motor şi de părţile lor constitutive. 
Maşini de eusut Singer, cu mocici rotunde, Cenral 
Borbib (Zentral Bobin) Wheelor-TVilson cu suutlri 
elastice, de familie şi pentru maeştri, 
Asortiment mare de mătasă de brodat 
cu maşina. 
Deposit din fabricatele fabricilor Rast şi Gasser de 
I waşini de cusut, şi ale lui Sander şi Graff de maşini 
I de brodat. Stahilimint рцовгіп de reparaturi petru bicicle. 
*>.Ч/!^*->* i: 
Van i de scăldat cu încălzitoare « M Ä K Ä : 
asortiment mare tn tot felul de vane, precum : vane atărnate. vane de şezut, vane pentru copii, etc. Primesc instalare de apaducte. de closete engleze şi de pumpe. 
N 0 
I l i i * ' 
J t t ş t i i n ţ a r e ! 
Am onoare a atrage atenţiunea onoratului 
public, că 
am deschis şi am arangeat din nou 
• g r ă d i n a m e a «4 
din M ică iaca de pe terenul nou. 
Recomand în atenţiunea onor. escursionişti mai 
ales bucătăria mea ungureasca, mâncările calde 
şi reci. 
In zilele de lucru şi Dumineca în gradină 
cânta lăutari din Arad excelenţi. ' 
P o p i c ă r i a din nou renovată. 
In localul meu plăcut, familiar servesc onor. 
vizitatori cele mai bune v i n u r i d e d e a l şi 
bere proaspăta din ghietărie cu preţurile cele mai 
ieftine şi prompt. 
Solicitând părtinirea on. public 
rămân cu distinsă stimă : 
L á z á r P é t e r , 
restaurator în Micăiaca nouă. 
L E F K Ü V I T S A D O L F Budapest, VII., Wesselényi-u. 5lT r. 
' " Preţ-curent gratuit şl franco. — 
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R E S T A U R A N T U L 
L Á N G T E S T V É R E K 
Avem onoare a atrage atenţiunea p . t. pu ­
blicului asupra fostului restaurant 
K A S S 
acum preluat de noi şi remaniat după cele 
mai moderne cer inţe . 
Cele mal fine şi ma î b u n e bău tur i , p r e c u m 
vinuri. Hcheruri, ş ampan i i , se po t căpă t a aici. 
Mâncările restaurantul» nostru sunt neîntrecute. 
О
л r\ Seara de seară musica cea mal Л Л Л 
U U buna dileeteazu pe oaspeţii mei. U U U 
0 r\ f\ Abonamente se fac cu U U preţuri moderate. 
Cu deoseb i ta s t imă 
L á n g T e s t v é r e k 
restaurantieri. 
Serïiciu prompt, curat 
şi conştienţio*. 
Ц Г Cele mai bune provisiuni 
de maşini de treierat din lume. 
Deplină responsabilitate pen-
tru excelenta trierare. 
Se pot folosi intre case acoperite cn paie şi fără permisiunea 
autoritarilor. 
Distins cu 12 de premi 
Recomanda pe 
lân^ă d e p l i n ă 
responsabilitate 
şi pe lângu pre­
ţu r i l e ce le mai 
a v a n t a j o a s e în 
r a t e a n u a l e d e 
3—5 cele rnai 
simple şi cele mai 
perfecte 
provisiuni de 
călcat cu motor 
din motor, pre­
cum cele mai per­
fecte m o t o a r e cu b e n z i n - p e t r o l i n s au o l e u d e m i n e r a l e . 
Kál lay m o t o r t e l e p e B u d a p e s t , ш ^ т 
Numai în aceasta colonie se pot găsi renumitele 
m o t o a r e c u b e n z i n , p e t r o l i n 
. ş i o l e u d e m i n e r a l e , 
provàzute cu instrumente de stropire, ce se pot vedea, foa r t e 
acomodate p e n t r u s c o p u r i e c o n o m i c e şi i ndus t r i a l e . 
Tot aşa şi p r o v i s i u n i d e t r e e r a t cu l o c o m o b i l e d e ben­
z in şi cu e l ec t r i c i t a t e . 
Mare capacitate de muncă. — Preturi ieftine. — Cele mai puţine spese pe zi. 
Cinevoeşte se cumpere motoare ieftine de construcţie admirabile 
să se îndrepteze cu încredere cătră aceasta firmă de specialitate. 
Ca să putem răspândi cât mai malt motoarele noastre primim in schimb maşini de vapor folosite. 
Fii băgători de samă 
la adesa exactă 
K Á L L A Y motortelepe B u d a p e s t , Nagymezô-u tcza 4 3 
— Cataloage srratnit şi franco.— 
t 
S 
Telefon-nr 46f. Telegr.-adr. : .üriiaer-Ѵагга" 
ß r ü i s i f ¥ a r | a ä z e g e d 
i'iUMJiië-ëïiitTa Posta ï itïarTlii.liOS. Ta rea Austriaca 99.4ШІ. •- (iiiu-rout la Ваига Anstrii-l'ni;. 
Manufactura de cânepă, iu şi jusiă. 
Tot felul d o ş f e r e a n g ^ v i r i c l o c â n e p ă , -
ş t r e r i n g ' i i r i e l e s â r m ă , - C i x t r t « n i , -
л ; i c l r ă d i i i c â n e p ă ) - a ţ ă d e ţ ă b i t i t 
( s f o a r ă ) , - c â n e p ă ş i c ă i ţ i , - D r e s n i -
s r t c i , p o n e v e , p â n z ă jvită p e n t r u 
p a c h e t a r e . - A . r t i . c o l i p e n t r u e c o ­
n o m i i : ştreanguri pentru căruţe, mrejă de aco­
perit caii, h am ace (pat). 
SPECIALITATE : M r e g e , l e a g ă n pent ru copi i , l egă tu r i p e n t r u snop i , 
SM e J á l 
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F o r t e - p i a n u r i 
p i a n i n e 
vestite în toată lumea, 
mechanicä engleză, 
secapatăcucele mai 
moderate preţuri re­
cunoscută de ce» 
mai bunii niăestru-
pian din Viena la 
firma ~ ~ ~ ~ 
R e m é n y i 
lifierantul de muzicalii la academia reg. 
în Budapesta, strada Király nr. 5 8 
lângà ,.Academia ungureasca de 
muzică", care acum se edifică. 
Reperaturi şi stimulări de pian execută pentru capitală 
şi provinţă numai prin cei mai esperti şi desteri ma­
eştrii şi pe lângă garantă cu preturile cele mai moderate. 
Forte-pianuri vechi şi folosite le schimbă cu noui. 
M a r e d e p o s i t d e l i a r m o n i l e u r o p e n e ş i 
a m e r i c a n e . 
— Prospecte gratis şi franco. — 
V e d e r e a c e a m a i p u t e r n i c a 
se poate avea numai cu aju­
torul 
sticlei de cristal 
ciselată foarte fin şi probată ca 
perfectă, care se poate cumpăra 
în c a d r e deosebite şi după o 
cercetare conştienţioasă cu pre­
turile cele mai ieftine la firma 
H A H N T E S T V E R E K 
Telefon 149. î n L , U O O J Telefon 149. 
Comandele cu posta se efectuesc precis şi promp. 
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C â ţ i s u f e r i t o r i sunt 
J 
cari mereu caută leac de vindecare contra boalei lor| 
abea poale să găsească adevăratul leac. Miile de episloi 
de recunoştinţă adeveresc, că contra durerii de 
VÊDJEGYZETT 
. CZIMKE 
BtÀÎ\№ SZANATÓRIUM SÓSBORSZESZ 
;íO. í í l i é r e s , í t i o r o b ú s é s 2 k o r o n á s t i v e g e ^ b e n i 
_ § á É f Megrendelhető: FÁBIÁN LAJOSNÁL GYULÁN , V 
Щ^РЙ^ЩО^ЗЁЙ;'<rféftE^Q.2:EC;S'ZANAT"ÓRÍUM EGYESÜLET"JAVARA> 
muşchi , r u p e r e = = = z z z 
şi la alte dureri porvenite din 
unicul medicament mântuitor şi de dureri alinăteri oj 
p i r t l i l ѴІП g a l i C de sanatorium a lui 
стаe»aeßs>a»s№>е»эcTsăfoаТэc'a arsèJocfs woufacfeoŢBeJsww<^<^^sd^o<^^'o(^w^w^wo(^o 
l ï i . Fábián Lajos, Gyula Й1 
î n c o m a n d e d e • ï O f i l . , 1 c o r . ş i tic 2 corl 
Comande prin postă peste 5 coroane, se trimite franco cu rambursi, 
% • A s s a e l J a k a b F i a i 
Ш Ш
 A T E
*
I E R
 ^ Е M A Ş I N I , P R E G Ă T I T O R D E M O T O A R E g ş m 
J C U G A Z Ş I B E N Z I N " Ф 
Ф ARAD, Piaţa Andrássy Nr. 17 . é 
55 
Pregătim tot felul de maşini după model sau de­
sen, tot aşa efeptuim şi dregerea conştientioasâ 
de locomobile, maşini stabil şi de 
trierat, , . ^ f ^ i , motoare 
M O T O A R E L E N O A S T R E E U BENZINL 
Ş I I O E O M O B I L E L E N O A S T R E TRIERĂTOAREL 
produc minuni. 
^ = Numai noi di m garantă de 3 ani. = 
Dacă vii la Budapesta să priveşti S T A B I L I M E N T U L NOS­
T R U D E M O R I C U L U M I N Ă E L E C T R I C Ă . Motoare sugătoare,| 
solviri în rate. Preţuri curente trimite G R A T U I T : 
Zámlíorszky és Társai 
f a b r i c ă b r e v e t a t ă c u m o t o r a u t o m a t p e t r u t ă i a t de lemne b.t| 
BUPA?€5T, V. VLGSZIIUZ-ITCZI FLRO. 3. 
<Й» Preţuri moderate ! 
m 
m 
Pregătim ràsg^ite de cucuruz uoauă şi după 
modelele noastre proprii. 
'Atelier de dregere pentru tot felul <le m a ş i n i 
pentru economie . — Gete trebuincioase pentru 
mori , precum şi t ransmis i i şi ro ţ i l e pregă­
tim ieftin şi prompt. 
Iot astfel primim transformarea a tot felul de 
M O T O A R E D E G A Z , P E T R O Î E U Ş I B E N Z I N . 
jS HOTELUL CEL MAI SPLENDID ARANJAT, RESTAURANT ,1 
CAFENEA. — In centrul oraşului. 
I KÖZPONTI SZÁLLODA - FLOTEI CENTRAL 
Telefon 391. ARAD Telefon 391. 
Â LOCUL DE STAT A TRANVAIÜLÜI. 
Jjf Iluminare electrică, telefon, băi, cafenea, grădină, mâncări Im 
*j| ceze şi ungureşti. 
Ig Comande pentru prânzuri sau cercuri familiare, sau pentra nunf 
Щ se fac în modul cel mai prompt; afară de aceia ealetari acomo-
jîjw date pentru diferite soek taţi sunt la d i s p o s é e în toată vrema, 
g% SALĂ DE BAL. 
^ Cele mai escelente vinuri de podgorie, Rajna şi Bordeaux. -
Tot felul de şampanie din ţară şi străinătate. 1 
Щ 
m 
Sprijinul on. public îl cere cu toată stima 
IŢONAI JÁNOS, HOTELIER. 
ü @ $ i # i ^ f І І Ф Ф І І І І І ® Ш Ж І Ш Serviciu escelent! £И$&$Н№0$ 
I Prima Lugojană fabrică de cement şi betonizare, întreprindere pentru edificări 
ţabrlcA în drumul BnziaşuM 
în fata casei de ramă. T i £« ' P Cancelaria <1ч zidire : Tehfon-nr. 119. 
In fabrica mea sunt aplicaţi numai indivizii cei mai buni de lucru din capitală şi mă rog, că precum până aci, aşa şi de aci înainte să fm| 
cercetat cu toată încrederea. 
Primesc toate lucrurile aparţinătoare acestei branşe şi susţin o magazină bogată de cement pentru ţevi i , s i r m e . t r e p t e d e piatră, välaej 
petr i i la h o t a r e , s e m ă n ă t o a r e , f u n d a m e n t e ia c u p t o a r e , c r u c i la m o r m i n t e . — Primesc mai departe t e d i f i c a r e şi b e t o n i z a r e d e poduri 
mar i ş i m a i m i c i , c o n d u c e r i d e a p e , vaduri , p o d i m e n t a r e d e t e r a s , p r o v e d e r e a p e din j o s a p ă r e i l o r c u t a b l e d e m o z a i c , precum şi| 
c u t a b e l e d e c e m e n t în diferite c o l o r i . 
= r Vinderea în mare şi mic a cementului de Portland şi România. — 
Pentru pregătirea şi calitatea celor aici înşirate primesc şi oferesc garanţie. 
L a . d o r i n ţ ă , s e r v e s c b u c u r o s c u p l a n u r i ş i p l c n i m i n a r c d e s p e s e . 
TipvgraÜÄ QFETTGTI I N C L Û T » , А г * Л . 
1907. Nr 123 . T R I B U N A . Pag. 13 
elfaszter $ M n l 
mechanic de cumpene ş i măsuri a tmosfer ice | 
BUDAPEST, VII., Barcsay-u. 6. ţ 
Găteşte măsur i at- * 
mos fer i ce în deose- • 
bite chipuri şi con- Ş 
strucţii pentru apărarea 
de aburi de apă, mă­
surătoare pneuma­
tice (pneumometre) , 
hidro- şi p irometre . 
Măsuri e last ice , ni­
ve latoare , termometre 
Primesc reparaturi cu garanta 
de un an. Comandele din provin-
ţâ le efectuesc punctual şi prompt. 
Ceasornicele de con­
trola le reparez cu ga­
rantă de 3 ani. 
preţuri cnrente gratis şi franco. 
Mare atelier mechanic de reparaturi. 
V a r g a József 
n s t a l a t o r e l e c t r i c c o n c e s i o n a t d e a u t o r i t ă ţ i 
Szeged, Deák Ferenc-utca. 
Primeşte liferarea şi instalarea ieftină şi ex­
pertă pe lângă preţuri moderate şi ga­
ranta 
a 
•a 
u 
O ) 
orice lucrări din specialitatea 
mechanică-electrică, 
a tot felul de lumini electrice, de trans­
misiuni, sonerii de casă, teleîoane, 
parafulgere kinematografe 
şi reflectoare. 
ГПЭГѲ i c ! e i ă r n p i т и ' * ф ' ' с а * е Deposit n i a i ö I cu lumină brilantă sis­
temul GANZ, lămpi candescente şi de 
lustere electrice. 
FABRICĂ DE TRASURIalui 
Vadász » G r 
O R A D E A - M A R E ( N A G Y V Á R A D ) 
aranjată pentru putere electrică. 
Işi r e c o m a n d ă t r ă s u r i l e d e f a b r i c a t e d e 
rangul prim, care se află permanent 
în deposit. 
La expoziţia din Oradea-mare au fost premiate. 
Telefon pentru întreaga provinţă nr. 445. 
La dorinţă se trimite preţ-curent gratuit 
şi franco. 
FABRICĂ DE MOBILE. 
Gel mai ieftin isvor de a procura mobile 
e în T I M I Ş I O R A . 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine ; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă : 
F O R M A Y E R A L B E R T 
f a b r i c a n t d e m o b i l e î n 
T e m e s v á r O r a v i c z a 
Gyárváros, 3 király-n. 6. Fô-ntcza. 
Baca m i să ca 
g h e t e b u n e ş i ţ i i t o a r e 
= r e l â n s r a p r e t o r i i e f t i n e : n r z : 
să te adresezi la p a n t o f a r u l 
CZERAÓCZKY MIHÁLY 
A R A D , str Kossuth r.r. 67 
care are mare asortiment de ghete pregă­
tite de el însuşi. 
Comande după măsură se fac nrompt şj ieftin. 
Mt\ Щ. % femei 
în caz de curgere a c u t ă şi cronică medica­
mentul cel mai sigur este 
capsulele Sanid 
lucru adeverit deja. O cutie (100 bucăţi) cos tă 
6 cor., alăturânduse ş-o broşură privitoare !a 
folosire. Cu mandat poştal. 
Pentru slăbire şi impotenţă, singurul medicament 
sigur sunt capsule le de putere ale lui dr. 
TIMKÓ. O sticlă 10 cor. Trimite 
Farmacia „Magyar Király" 
Budapest , V., Marokkói-utcza 2 . Tr. 
Í Z : 
A m onoare a aduce la cunoştinţa On. 
domni preoţi şi comuni bisericeşi că în ate­
lierul meu 
fac haine bisericeşti 
= haine pentru preoţi, 
odăjdii, steaguri, prapori, haine pen­
tru diaconi şi îmbrăcăminte albe pen­
tru băeţi etc., cu preţurile cele mai ieftine 
şi prompt. 
Aşteptând sprijinul D-V. sunt 
Stefan 
cu stimă 
K I K I N D A , 
strada Sârbească No . 2455, în apropi­
erea poştei mare. 
I Veritabila alifie de plante 
• • • peniru r a n e ! « « 
Cea mai bună pentru orice rane cât de 
vechi, umflături, reumă şi alte atacuri. 
Prin efectul alinător ce-1 are îutrece ori 
care alta preparaţie. 
Prin încercarea de mai mulţi ani este re­
cunoscută de e s c e l e n t ă şi mulţi oameni 
sunt recunoscători acestei alifii de plante, 
recăpătându-şi sănătatea. 
In ori şi care casă este indispensabilă ca 
doftorie de casă. 
Singura provăzută cu marca Mântuito­
rul «, este veritabilă. 
Se poate căpăta în farmacia la „ M a n t a i-
t o r u l " , а lui 
! Lukács Ferencz 
Ш în MAKŐ.щ Щ 
Preţul unui borcan 1 cor. 50 fii. La c o ­
mande de 3 borcane, câte 1 borcan costă 
1 Cor, 35 fii. 
I 
I ! 
VINDECAREA DEPUSĂ 
SECRETE I 
Sä nu pregete nime intr'o chestiune atât de gingaşă 
sá se présente odată In persoană, pentru că eu ajutorul 
instrumentelor speciale adusa din străinătate poţi afla punc­
tual locul, causa, raspândlroa şi starea boaleï, ori cât 
ad'.nc de ar fi boala înrădăcinată In organism. Pe basa 
acestei ecsaminărl poţi cu singaranţă afla şi calea pe care 
ajunjî la vindecarea röuiul, coea ce flecare o poate face 
a:'asă fără de a-şî lmpedeca ocupaţionile. Dacă cineva 
şu poate veni In persoană, atunci să-şi descrie boala cu 
neamăruntul şi după ce va fl esaminată va primi deslu-
dirile de lipsă şi leacurile trebuincioase pe lângă ţinerea 
In cel mal mare secret. In scrisoare pune marcă de răs­
puns După Incheerea curei, au la esce scrisorile se ard 
rere espresă se retrimit. 
Un astfel de lecuitor şi curăţitor ѳ institutul special 
al drulul Palócz, medic de spital (Budapesta VII Kere-
pesi-ut 10) unde cu bunăvoinţa şi conştionţiositate capătă 
orl-cine (bărbat sau femee) desluşiri asupra vieţii sexuale, 
unde i se curăţă sângele bolnav, nervii ise lntăreso, 
trupul întreg so eliberează de boală şi sufletul de chinuri 
Fără conturbarea ooupaţiunilor zilnice dr. Palócz. 
vindecă de ani de zile cu siguranţă, repede şi din funda­
ment cu metodul sëu propriu de vindecare şi caşurile 
cele mal neglijate boalele de beşică, de ţeve, de testicule, 
de şira spinărel, de nervi, urmările onaniei şi ale sifilisul 
lui, poala albă, boale de sânge, de piele şl toate boalele ce 
se ţin de organele secsuale femeeştl. Pentru femei e sale 
de aşteptare şi Intrare separată. Consultaţiunile le dă 
însuşi dr. Palócz (delà 1 ore In. a. până la ameazl). 
Adresa : Dr. Palócz medic 
Budapesta VU, Kerepesi-ut 10. 
de spital, specialist 
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Cea mai mare şi mai 
• fi1 • w fi • w "f w ieftina firma de gră­
dinărit din ţară. 
200,000 bucăţi de ultoi de vie, 200,000 bucăţi 
riparia, 100,000 bucăţi pomi frumo şi cuco-
roană, 200,000 bucăţi trandafiri nobil, 100,000 
bucăţi arbori de lux şi cireşi de lux se pot 
căpăta cu un preţ fabulos de ieftin, catalog 
de specii şi preţuri se trimit gratuit şi porto 
franco — irma 
Yáradvelencei műkertészeti és rózsatelep 
Nagyváradon. 
L u c i a József 
cureţitoarie de rochi chemica şi gouvrat 
SEGHEDIN, strada Laudon nr. 9. 
Rochi pentru dame, haine bărbăteşti şî 
t'e copii, îmbrăcăminţi preoţeşti, uniforme 
militare. 
OBIECTE PENTRU CASĂ 
perdele, feţe de masă, cuverturi, broderii , 
stofe de mobile, mănuşi, umbrele şi tot 
felul de obiecte din fahul acesta. Rochiile se 
curăţă întregi nedescusute, fără să-şi piardă 
culoarea, lustrul şi fasonul. 
Curăţitul unei haine bărbăteşti I fl. 2 0 cr, 
Micile reparaturi şi călcatul hainelor delà 
curăţit, este gratuit. 
Catifea şi plus, se primeşte pentru aburat. 
Gouvratul se execută în felul cel mai 
ftumos şi uimitor de ieftin. Curăţitul che-
mic al perdelelor de dantelă, se execută cu 
multă îngrijire. 
Comandele din provincie, se execută 
punctual şi repede. 
S a n a t o r i u ! FI h idroteráp ia 
alui 
Cel mai mare galonar da mobile şi podoabe femeieşti din 
— ţară. 1 
Özv. Barcza Györgyné 
prăvălie de tapeturi pentru moliile şi căruţe 
S Z E G E D . 
Fabrică de fireturi de mobile, galoane, 
crepuri, creţuri, fireturi 
de perdele şi draperii, 
ciucuri, tivituri de co­
voare, nasturi de pla-
pomă, rose, reţele de 
pat, galoane şi ciucuri 
pentru care funebre. 
= Serviciu repede, prompt şi ieftin ! 
I 2 
a 25 
l i 
l a 
a, 
CA 
Fabrica de metale a Iui 
Dénes Béla 
Oradea-mare (Nagyvárad) 
Fabrica: HoSSttth Eajos И. 2. — De-
pozituHabricei : Nagyvárad, B«ttíf~ter. 
3n Budapesta Király u. 13. 
Cadouri de nuntă şi de ocazie se 
se află exclusiv numai în depozitul 
de fabrică din Bémer-tér. 
i 
D r . R A C Z O D O N 
NAGYVÁRAD, Szilágyi Dezső-utcza nr. 7. 
_ Telefon 639. = = = = = = = 
Deschiu îndecursul anul întreg pentru 
bolnavi înterni şi externi. 
Băi electrice. Hidroterapie, tratament electric, băi 
de carbogen, de ectină şi minerale. Tratament cu 
aer cald, dulapuri de aburi, cură de nomol de 
Pöstyéni. Băi de nomol de Franzesbad, cu no­
mol original. împachetări cu nomol. Inhalaţiuni. 
Masage cu vibraţii. Cură de slăbire şi îngrăşare. 
Se recomandă : 
la nervozitate, istovire de ori ce fel, afecţiuni de 
stomac, intestine, inimă, plămâni şi organele res­
pirării, la reumă articulară şi musculară. 
Resultate escelente. 
Supraveghiere permanentă medicală; preţuri ieftine, 
Pensiune (locuinţă şi alimentare) pe zi 3—5—7 cor. 
Cu plăcere ofere prospecte şi lămuriri 
H> r * . I^w ix c z O d <"> i T 
proprietarul şi conducătorul institutului. 
Au sosit obiecte de ocasiune! 
B r a u n e r l é l a 
j>r;"iv;"ili<- d e m o t l ă f*i srieoiiilitAţî. 
Arad, în plata Szabadság nrul 2 0 . 
(Strada Forray, palatul contelui Nádasdy.) 
Recomanda magazinul său bogat de marfă, unde 
se pot căpăta ce le mai frumoase cadouri de 
ocas iune . 
Pălăriile cele mai moderne, cămeşi , gulere , 
mănuşi , cravate, batiste, ciorapi etc. 
Mare asortiment de coloniale Franceze şi Engleze, 
Mare iârg de ocasiune! 
Preţuri ie f t ine! Serviciu p r o m p t ! 
Comande din provincie se efeptuesc Ia moment . 
e l e = ¥ І Ш = 
în mare şi mic, 
producţiune proprie, 
»i din podgoria Siriei. *********** 
Vin nou alb, litra — cor. 52 fii. 
Vin vechiu alb — „ 64 „ 
Rizling alb — „ 80 „ 
Schiller (roşu) — „ 56 „ 
Vin roşu vechiu 1 ,. — „ 
Rachiu de drojdie, fabricat pro­
priu, rafinat şi rachiu de prune 1 „ 60 „ 
Pelin sârbesc, veritabil . . . 1 „ 20 „ 
Se poate căpăta la 
Q u i r i n ! S á n d o r , 
Arad, Aulich Lajos-utca 7/e. 
Rugăm a observa firma! 
C u m p ă r 
cu preţul cel mai ridicat şi vând delà domni 
haine bărbăteşii folosite, blăni de călătorie, m o ­
bile folosite, casse „Werthe im", dulap de ghiaţă, 
unelte de călărit, hamuri, puşti şi fiare vechi , 
precum şi metaluri ori cât de mari şi mici . 
T o t aci se poate găsi delà licitaţie luate, 500 
bucăţi de stofă fină penrru haine cu 5 şi 6 fiorini 
pentru un costum. 
Localul prăvăliei mele din Maiu este strada 
Asztalos Sándor (casa Grabner). Prăvălia de 
mobi le se află pe Árpád-tér nr. 5 în colţ (în 
casa bisericei izraelite) 
După eorinţă merg şi acasă şi în provincie 
chemat print'o carte poştala. 
Cu toată ctima IULIU H ERZFELD. 
î n ş t i i n ţ a r e ! 
i > 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onora­
tului public consumator, cumcä 
m ă c e l ă r i a m e a • 
din Str. Florian am mutat-o de prezent In 
Str. Aulich Lajos Nr. 16. 
recomand totodată tot felul de preparate 
din carne proaspătă de porc şi rog pe on' 
public să mâ părtinească. 
Cu distinsă stimă: 
G e o r g e ^ i m - m d a n 
măcelar. 
Toată imitarea şi reproducerea va fljedepsiä 
Unicul veritabil e 
lalzamul Thierry 
provăzut cu marca „Călugării» 
verde" sub scutul legii. Cel 
mai vestit şi neîntrecut medi-
1 cament contra perturbaţiunilot 
! de mistuire, sgârciuri de Щ 
i mac, colică, cathar, dureri de 
i pept, influenza etc., e foarte 
jj bună la începutul tuberculozei, 
iilem echterBşisata * Se capătă în 12 sticle mici, su 
în 6 duble, ori în una mare 
deosebită pro văzută cu încuie-
toarea patentată. Preţul 5 coi, 
cu porto. 
Unsoare Centifolia Thierry recunoscută ca „non plus ultra" 
contra rănilor vechi, aprinderi, vătămări, răniri, 
precum şi tot felul de umflături. 2 borcane ct 
à cor. 60 fl!. cu porto. 
Banii se trimit înainte ori se ridică prin rambarsi, 
Apoîheca Thierry în Pregreda 
lângă isvorul mineral rte apă acră Rohits Sauerbrnm 
Depozite în următoarele apothece : în Arad li 
FÖLDES KELEMEN şi la HAJOS ARPA 
Se afiă în deposit şi la L. Vértes, Lugoş. 
Ä | p n | ! p I Fac atenţii mai ales pe revânzători 
muii î lu i să fie atenţi la cumpărare şi co­
mandă la balzamul meu brevetat prin lege. Ii 
senzul §§-lor 23 şi 25 se espun toţi cei ce ni 
cumpără balzamul pregătit în apoteca mea, ea 
altul fals şi care nu este provàzut cu breveta 
„Călugăriţa verde", dar mai ales revânzâtorii se 
pedepsesc cu o pedeapsă de 4000 coroane sai 
cu închisoarea corăzpunzătoare de un an. Tot 
aşa stă lucrul cu celelalte amestecături 
orice preţ srigate în pieţe, cari însă nu sunt 
numai pentru a stoarce şi înşela publicul. 
ш te S«hatzsnstl-Af síhí*-- f te A.TIiierrym Prfjfsn 
la 
La exposiţia din Paris 1900 a câştigat .Grand Prix". 
I o a a F f a a e ! s 3 K w i z d a 
furnisorul curţei c.-rog, austro-ung., reg. române şl 
prine. bulgare 
farmacist cer-cual în Korneuburg 
(lângă Viena), 
Rest i tu t ions-F lu ld de Kwizda 
este apă de «palat caii, 
brevetă ces,-regală. 
O sticlă costă 2*80 cor. 
De 40 de ani se fo­
loseşte In staulele de 
curte, In graj durii e mai 
mari ale singuraticilor 
şi In ale miliţiei, ea în­
tăritor excelent, la În­
ţepenirea muşchilor, 
etc. la adresări are ré­
sultat minunat, căci fa­
ce ca caii să biruie mai 
multă muucă. 
Numai avâud breveta 
.;*<wşp, alătura-
» ѳ ve-
^ Ѵ в ^ у , ritabil e • - • • 
Kestitutions-Fluidul'rte Kwizda. 
Să trimit preţ-curante cu icoane gratuit şi franco 
Deposit general: Iosif Török farmacist, Budapest 
Kirâly-utcza 12, Andrássy-ut 26. I 
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B x < ) u ! i INDUSTRIA MAGHIARA! O U : F o n d a t l a 1 8 4 6 . Telefon 25—37. 
Succesul universal al unei 
inventaţii maghiare! 
Descoperirea lui L U G O S I F E R E N C 
A cutreerat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi proprie­
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, cea mai per­
fectă din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garanţie pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 
L u g o s i F e r e n c î n Caeg léd . 
J l N T o v i ! I Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. | ^ I O I L î 
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PRĂVĂLIE NOUĂ ! PRĂVĂLIE NOUĂ ! 
Aducem la cunoştinţa onor. public din loc şi provin­
cie, că a m d e s c h i s î n A r a d , s t r a d a D e á k F e r e i i c z 
n r . 2 (casa Sebesy) 
0 PRĂVĂLIE DE BLĂOURI 
corespunzătoare tuturor condiţiilor. 
I n l e g ă t u r ă c u a c e a s t a p r ă v ă l i e 
CULTIVĂM şi ÎMPĂIAREA PĂSĂRILOR 
şi primim ori ce pasere pentru a o umplea cu pae. 
P e n t r u s e s o n u l d e v a r ă p r i m i m s p r e 
1 p ă s t r a r e t o t f e l u l d e b l ă n u r i , c o v o a r e 
ş i b u n z i p e l â n g ă p r e ţ u r i l e c e l e m a i 
m o d e r a t e . 
Â Solicitând părtinirea onor. public, îl asigură de serviciu 
& prompt 
1 S z t r u h á r T e s t v é r e k 
Arad. str. Deák Ferencz nr. 2 (casa Sebesy). 
І 
I 
f 
3 
I Ï 
ï 
1 
I 
Se primesc spre reparare şi lucruri de blănar. 
Pozűecü József Ш І Е Ferenc 
B u d a p e s t a , 
VI., LEHEL-UTCZA Nr. 8. 
Mare fabrică 
de instrumente 
muzicale 
de suflat, 
TUVNETORIE DE CLO­
POTE ŞI METALE, 
f a u r ă r i e 
ş i a d j u s t ă r i e 
d e c l o p o t e 
c u b r e v e t . 
T A V A V A V A 
Catalog ţi preliminar <le spese trimite franco. 
La boala de rinichi, beşică şi la reumă este de 
rar efect 
APA ACRĂ LITHIUMOASĂ 
D E B A L F . 
Se poate comanda la direcţia băilor : B t t l f 
(com. .Şopron) şi la f u r n i s o r u l d e c u r t e 
É d e s k u t y L . B u d a p e s t a , V , E r z s é b e t t é r 
n r u l 8. 
| ) f a f f 
Oficinajde dregere şi magazinul cel mai vechiu de bicicletă şi maşini de cusut, - ^ ч ^ - ^ ^ ^ ^ 
HAMMER V I L M ARAD, MECHANISF Р И а S z a b a d s á g 
nr. 7 . 
54 Mîffli 
1
 MAŞLFLI de cusut 
Cnicul magazin de 
r e n u m i t e l e m a ş i n i de c u s u t 
— • P F A F F . 
Asortiment bogat de 
S I N G E R K M I N E R V A . MARE A 
^ OFICINĂ j 
A DE i 
^ DREGEREA 
Cel mai ieftin mij­
loc de cumpărare 
de articoli pentru 
bicicletă şi maşini 
de cusut. 
I n m a g a z i n se află 
m a r c a s o r t i m e n t d e 
«• gramophone si plăci. <• 
Condiţii de solvire foarte avantajoase 
Pag. 16. „ T R I B U N A" Nr. 123 — 1907 
l I P C S E I K Á R O L Y 
LĂCĂTUŞ D E EDIFICII ŞI MOBILE 
P r e g ă t i t o r d e g r i l o a j e d e s î r m ă , p a t u r i ş i m o b i l e d e f i e r 
Budapest VIL, str. Alsó Erdősor 1. 
Pregăteşte tot felul de placi de oţăl nesurăietoare, vase 
de vapor, apoi mobile de fier*, dricale de 
п п Л , grilaj opinos de oţill, г т Л , ciu­
ruri, precum tot felul de lucruri ce cad în această branşă, pe 
lângă preţurile cele mai ieftine. 
Preţurile dricurilor de sirmă: { * 
P R Ă V Ă L I E D E F L O R I 
Гійі SCHVEFFER EDE 
ARAD, paláiul Minorifilor. 
TELEFON 337. 
I î s c o u t i c : 
TELEFON 337. 
cu ramă de fier bucata 1 1 cor. 
buchete şi cununi după gust 
pe lângă preţuri avantag ioase . 
C o m a n d e din provinc ie execut punctual. 
S e r v i c i u p r o m p t . = z 
l emn 
Telefon 551. Recunoscut ca cel mai bun. Telefon 551. 
pe c\4su şi ; p â , m u v n . t până la cele 
mai înnalte preţuri solvibile şi în r a t e 
i x i r j l o c o ş i t o pe 
1 0 , 1 5 , 2 5 , 3 5 , 4 1 , 5 0 de ani 
str. Radnai 10. 
Reprezentantul cassei de păstrare din Sifaiîu, 
unde sunt de vândut pe lângă preţuri moderate şi favorabile de solvit următoarele case private şi de închiriat : 
anume Lővész-u. 3a. cu etagiu. Lipót-u. 12a. Lipot-u. 13. Lehel-u. 19, căşi parter, şi în Micălaca nouă lângă 
motor casa nrul 440, care ca edficiu nou cu 3—4, eventual 5 chilii, cuină, cămară şi scaldă se vinde în rate pentru 6500 cor. 
a r 
H 
m 
s « 
'M 
ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж ж я ^ 
Fabrici de maşinării şi plăci pentru 
ciur edificare de mori a iul 
( I R A E P E L H U G O 
Budapest, V., Váczi-ut 40—46. 
Recomandă Юео»поЫШе sale ori-
— fftnate cu vapor Шаг-
ЯІШІІщ cele mai noui fabricate proprii: ca maşini 
de trierat şi maşini combinate pentru trieratul buca­
telor şi a trifoiuliui; singuratice maşinării de moară , 
asort iment complet pentru aranjarea mor i lor şi triere 
economice . 
Ciur de ales 
sămânţă cu 
brevetă a lui 
Graepel 
care s'a probat 
cu cel mai 
mare succes, 
N 
•5 
N 
ţ£ , TOREKROSTA 
GRAEPEL HUGO SZABADALMA^ 
şi din care 
s'a spedat până acum circa 8000 bucăţi. 
.Acest ciur îl trimit pe 14 zile de probă la ori 
care maşină de trierat, şi-1 pr imesc îndărăt , dacă 
nu va fi mai bun de cât ori-care altfel de ciur. 
Catalog1 economic, descrierea ciurului, modele, 
precum şi broşura cu mulţime de epistoale de mul­
ţumiri şi recunoştinţe, se trimit gratis şi franco. 
jf F r i d e r i c I l o n i g 
Turnătorie, fabrică de clopote şi metal, 
arangeată pe motor de vapor. 
# a d , s t r a d a K â k o e z i №% 
S ' a f o n d a t l a 1 8 1 0 . 
P r e m i a t l a . 1 8 Ѳ О е і л c e a r u a i m a r e 
m e d a l i e < i e s t a t . 
Cu garanţie pe mat mulţi ani şi j» 
lângă cele mai favorabile condiţii de plat» 
— recomandă clopotele sale cu patentă m 
şi reg. invenţie proprie, cari au avantagn 
că faţa cu orice alte clopote, la turnară 
unui şi aceluiaşi clopot tare şi cu sunet adân 
— se face o economie de 20—30°/0 a 
greutatea metalului. 
Recomandă tot-odată clopote de f» 
ce se pot învîrti şi postamenteiÎ de fer, prii 
» căror întrebuinţare clopotele se pot scuti de erepat j 
chiar şi cele mal mari clopote se pot trage farä-са să i 
clatine turnul. 
Recomandă apoi transformarea clopotebr vechi în coroai 
de fer, ce se poate învîrti, cum şi turnarea din nou a сІороЫі 
vechi, sau schimbarea lor cu clopote nouă pe lângă o suprt 
solvire neînsemnată. 
L i s t e d e p r e ţ u r i ş i c u i l u s t r a ţ i u n i — l a d o r i n ţ ă i 
t r i m i t g r a t i s . 
N 
N 
N 
N 
N 
Ы 
N 
N 
N 
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шаі inimos loc de vilegiatură 
în A R A D . 
Să nu negligeze nimeni de a merge 
de nou re­
novat din In ch ioşcu l 
farcul „Baross" 
unde stă la dispoziţia onor. public 
Buîîé rece 
Numai articole bune 
se pot căpăta la 
H E G E D Ű S G Y U L A 
prăvălie de parfumuri, rechisite de barberie în Arad 
ANDRÁSSY-TÉR 15. 
Mare asor t iment de rachete veritabile englezeşti pen t ru 
tenis şi mingii, folbaluri, mingii de gomă, coşuri de călă­
torie, cosmeticuri franţuzeşti şi englezeşti. 
Cofetăria. 
Zilnic cântă lăutarii delà orele 5. — Atât pre-
,ile buffetului cât şi ale cofetăriei sunt cele mai 
loderate şi astfel întru toate acestea cere părţi-
•ea 
Mihályi Gyula, cofetari. 
H#pp Karoly 
cancelarie tehnică 
A R A D , S T R . S Z É C H E N Y I Mr. 5 . 
Planuri şi ezecuţii : Pentru prevedere cu apă j 
si iluminare PR7M pentru colonii de motoare
 e t c. ] 
R E P R E Z E N T A N Ţ A J 
f a b r i c e l o r de spec ia l i ta te de p r i m a ] 
cal i ta te . J 
Institut de a împrumuta saci. 
Am onoare a aduce la cunoşt inţa A r m e l o r a g r i c o l e şi a a g r o n o m i l o r din loc şi din împre jur ime, că 
în a c. la 1 Iunie 
in Arad, Boros Béni-tér 1, lângă ferăria lui Hartmann Samu, in casa dlui dr. Sever Ispravnic 
am înfiinţat un institut pentru a împrumuta saci 
u n d e d e s a c i s t a u l a d i s p o s l ţ i e . 
In aceiaşi localitate m ă ocup cu vinzarea a tot felul de saci şi ponve , p r e c u m şi cumpăra re de saci de 
târîţe şi făină odată folosiţi. 
Iti'ffiia JfMihsa, 
Cumpărare şi vinderea de saci de făină şi tărîte folosiţi. 3 s !І![гЖШШІШ1Ш!Ш!І!ІШі19 
Pag. 18 > T R I B ü N A« Nr. J23 1901 
J P . T . 
Atragem cu toată stima atenţia stimaţilor economilor la ar 
ticlii ce se capătă permanent în depositul nostru : 
sare de vite (briquette) 
Sămânţă de lUţemă SÍ trifOill TUŞI  garantata de carată de tortoţel. 
Sămânţă de napi de Quedlenburg 
-3 o i n r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu de Mammuth, 
galbene de Eckendorf şi sămânţă de napi de zahăr. 
Piatra mierie de Aussig. — Kaffia de prima calitate. 
Pentru scopuri de sămănat ; 
sămânţă Ä bicău; ovăs, orz şi cucuruz. 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f u r a g i u . 
Pentru prăsitorii de cai neîntrecutnl MelclSSe »DERBY«. 
Toate aceste se capătă cu preţurile cele mai scăzute de zi şi 
scelora cari nu sunt memrii la 
Aradvármegyei Gazdaság i Egyesület Fogyasztás i és Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, ÎN COLŢUL STRĂZILOR BOROS BÉNI-TÉR ŞI VERTÄCZY-UTCZA. 
cel 
mai 
Cea mai nouă iluminare/ 
B e c u r i s i s t e m „ A u e r " ffiJSM! 
ARGIPÎTURI Г>Е ALPACCA. 
IC 
din metal, porţelan şi sticlă. 
I Z Z Z Z Z Modele de rame centru icoane, I Z Z Z Z I : 
Telefon pentru oraş şi comitat 451. 
G E B H A R T T E S T V É R E K , A R A D , Piaţa Andrássy 4 
prăvălie de porţelan, sticlă, oglinzi, rame şi candelabre, _ 
^ Indeprindere de sticlărie (Hotelul „Pannoia"). y 
g] Catalog de pretori se trimite la dorinţă. 
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Maşina de spălat cu 
З Ь і І Г І (Jel igőz) 
s i s t e m J O H M . 
Cea mai perfectă maşină de 
spălat a actualităţii! 
In raport ca spălatul 
cu mâna, se economi­
sesc 75°/o din timp, 
lucru, săpun, sooă apă 
şi combustibil. 
«-І « Л c ru t EL. 
Aparat de spălat, feri, 
aburit şi desinfectant 
totodată. 
Ocupă loc mic. 
Garanţie: setrans-
poartă pentru în­
cercare fără nici 
un obligament. 
Deposit stabil 
P ő h m J á n o s 
ferărie. 
ARAD, Szabadság-tér. 
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Catalog de preţuri se trimite la dorinţă. ISI 
J t t ş t i tn ţa rc ! 
Am onoare a atrage atenţiunea onoratului 
public, că 
am deschis şi am arangeat din nou 
^ g r ă d i n a m e a «4 
d i n M i c ă l a c a d e p e t e r e n u l n o u . 
Recomand în atenţiunea onor. escursionişti mai 
ales bucătăria mea ungureasca, mâncările calde 
şi reci. 
In zilele de lucru şi Dumineca în grădină 
cântă lăutari din Arad excelenţi. 
P o p i c a r i a din nou renovată. 
In localul meu plăcut, familiar servesc onor. 
vizitatori cele mai bune v i n u r i d e d e a l şi 
bere proaspătă din ghieţărie cu preţurile cele mai 
ieftine şi prompt. 
Solicitând părtinirea on. public 
rămân cu distinsă stimă : 
L á z á r P é t e r , 
restaurator în Micălaca nouă. 
B a e d e abur i în o d a e ! 
Cu ajutorul aparatului . D I A N A * tn 5 minute se poate face şi tn саш 
geantmS,iieateă 0 Ы fa UHU Ш ив Ж МШ. ï 
aburii! Nici o necurăţenie! Dnpă folosire se poate tmpătura şi se poate aşezad 
un dulap. Cu folosirea aparatului de bae de aburi şi de aer ferointe .DIANA" 
pot vindeca toate boalele provenite din răceală: 
renma, Ischias, influenţă, guturai, catar, durere de gât, mai departe nenosital 
afecţiuni de rinichi, congestii de sânge, ş. a. 
^ ^ Z ^ ^ E mijlocul cel mai nestricăoios şi mai sigur pentru slăbire. 
O b a e c o s t a , 4 F I I E R I . 
Fiecare baa e o plăcere ! E indispensabilă şi pentru sănătoşi ! 
A P A B A T D K T I B R A Ţ I U N E autorisât In toate statele lumei! Nu ѳ durere di 
care n'ar tnoeta tn decurs de trei şi jumătate minute. E mod signr de vindeci 
G U T E I , A B F U M E I şi N E N O S I T A Ţ I L O R ! După 2 - 3 vibraţiuni roîmprospeti 
circulaţia sângelui. Aparatul de vibraţiune ѳ infragil şi ţine zeci do ani. — ft 
împreună cu împachetarea costă I O cor. 
Descriere amănunţită şi prospect trimite gratuit 
S z a b ó I s t v á n é s F e r e n c z 
Budapest , VIL, Csömöry-ut 133. 
""Jmmif^ 
Gel mai bun şi mai ieftin a s o r t i m e n t pentrup 
curarea ornamentelor bisericeşti, pentru toate bis 
cele greco-or. române şi sârbeşti, $
щ 
odăjdii colorate şi negre, aco-
dereminte, prapori mari, steaguri 
pentru biserici, candele, cruci, 
j ? f * bftldachin, ripide, icoane sfinte, 
icoane ruseşti de tot felul, icoane 
istorice etc. etc. 
in atelierul meu pregftteso cel 
mai bogat iconostas şi morminte 
sfinte pe lângă preţurile cele 
mai avantajoase. 
— — — Cele mai moderne pălări preoţeşti 
Haine pentru dnii preoţi, brune şi camilafce. Pregătesc bine şip 
vesminte preoţeşti, căci am un croitor foarte isteţi. La dorii) 
detaiuri şi tot felul do modele. Asigur cumpărătorii mei, oi 
serviţi In modul cel mai bun, căci am numai materia de primi 
täte şi cea mai bună ; dar vând mai ieftin ca ori unde In al 
Comande esecut momentan In modul cel m « i prompt şi mai constl 
Catalog ilustrat trimit gratuit. 
Cerând comande ambundante, rămân cu stimă 
Nicola IvkovicSf Ujvidél 
strada Duna. casa proprie. 
123 - 1907 эТ RI B U N A« Pag. 19. 
Z s e l l é r I m r e í J 
Ыіег artistic pentru specialitate de fereşti de biserică, 
ură pe sticlă, pentru părţi de sticlă, plumbuitor de artă 
şi de mozaic 
Budapest, VI., Aréna-ut 124. 
Pân' acum s'au făcut în atelierul meu fereştrile bise-
pcelor romano-catolice din Bács-Almás, a celei din 
fNickine, din Gredişte, Bácskula şi Bodajk, a celei 
|reco-orientale din Újvidék, la cari mă provoc, ca şi 
i parochii, cari au lucru distins din parte-mi. 
-
n ta lp
 bere de curte 8 cr-O halbă 13 cr. 
Avis 2 Avis ! 
Cu deosebit jespect aduc la cunoştinţa distinsului public, că 
IkrirU orăşenească de $û teatru 
am luat-o în arândă " ^ P f 
hi acea voi adjusta conform tuturor recerinţelor moderne. Din ziua 
[aceasta voi avea cea mai excelentă bere de Kőbánya a pri-
[mei societăţi ungureşti pe acţii aşa numită 
B E R E D E C U R T E = 
[apoi vinurile de sub podgorie de cea mai bană calitate. Cuina pe 
igă preţurile cele mai ieftine totuşi va corespudne cerinţelor 
I moderne.
 C u d e o s e b i t á s l i m à . K á n y a Géza . 
У
п
 ta ,p
 bere de c u r t e , ! S: O halbă 
e s Acuma a sosit ®з 
lifta 
î 
d e N o r v e g i a 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Preţul unei sticle 2 coroane. = 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
Spirtul Reuma 
încercat de atâtea ori cu succes . 
= Preţul unei sticle 80 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331. Nr. telefon 331. 
rf 
î CarolF. Jickeli 
• -l 
Coase : 
l i b i i u ( „ L a coasa de aur" ) . 
Lungimea 70 75 80 85 90 cm. 
1 bucată: Cor. 1-60 1-60 1-60 2 — 2 - — 
Pentru fiecare bucata garantez. Adecă, eu 
schimb orice coasă provezutâ cu semnul C. F. J. 
care nu ar corespunde, chiar şi atuncia, când ea a 
fost bătută şi întrebuinţată. Economilor Ie pot reco­
manda cu cea mai mare încredere coasa aceasta. 
In decursul anilor s'a sporit foarte tare nu­
mărul coaselor vândute. 
La cumpărare de 10 bucăţi s e dă o bucată 
pe deasupra. 
La cerere primeşte fiecare gratuit şi dacă nu co­
mandă nimic revistele de folos comun edaie de mine. 
I 
a 
Nicovale pt. coase. 
Forma fig. 2 3 
Ţiitoare de coase. 
Nr. 4 1 bucată 
1 buc. C—-96 
Fig. 5 
••86 Cor. •18 
Ciocane pentru coase, 
à 250 300 Fig. 6 à 300 grame 
1 buc. C. —-86 —-90 C. !•• 
elefon 585. Adresa teld^raflcä : Reppmann, Arad. 
Atelier de architectură alui 
R e p p m a n n G y u l a 
a , t - c l i i t e c t , 
Cancelaria de architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelaria filială : 
ARAD, Weitzer János-u. 13 
(peste drum de poşta principală). 
Cancelaria principală : 
B U D A P E S T 
Baross-utca 46. 
Primeşte tot felul 
de lucrări de biurou m cadrul architecture, 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
lor, se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
Nu trebue să comandaţi din Budapesta. 
Ы 
D 
intreprindere de tocilărie • GYŐR • strada Kazinczy nr. 18. 
Mare magazin de briciuri eng lezeş t i de cea mai bună calitate, 
briceaguri de So l l ingen , foarfece pentru cusut, croşetat, 
unghie, croit, păr şi barbă. Maşini pentru tunsul părului şi 
bărbii. Maşini au tomate d e ras cu siguranţă etc. 
Primesc tocilai-ea şi ascuţirea tntnror obiectelor de mai sus pe 
lângă preţuri ieftine; 
Pentru un nou brici g a r a n t ă de un an! 
Comande din provincia efeptnesc prompt şi Ia moment. 
— — — — — Canforii ş i medici au favoruri. — — — 
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II II 
A c e i a d o a m n ă 
care doreşte să aibă 
o pălărie frumoasă cn şic 
şi după moda cea mai nouă 
s ă s e a d r e s e z e c u t o a t ă î n c r e d e r e a Ia 
Ijúznr Cs. 
modistă 
Arad, palatul Minoriţilor 
acolo şi le poate procura cu preţul cel mai redus. 
Pălăriile de doliu 
se aranjază la moment. 
II II 
Stil ler József, mag, curţii ces , regale , fabrică de dulapuri de ghiaţă 
Fabrica şi cancelaria: Budapest, VII.,Nagydiófa-u. 22. 
Recomandă dulapurile de ghiaţă scutite 
prin l e g e (patentate) şi recunoscute de 
cele mai bune şi medailate fabricaţiuni pentru 
răcirea vinului, apei, bere, untul şi carnea crudă 
şi dnlapuri de ghiaţă pentru necesităţile casei, 
aparate pentru prepararea îngheţatei şi rezer-
voire pentru îngheţăciuni şi pripele cele noi 
pentru spumare. — Cataloguri ilustrate despre 
fabricaţiunile de mai sus, precum şi cele mai 
noi inventaţiuni pentru răcirea camei, răcituri 
de mâncări, apoi butoaie de bere cu presiune 
de aer rece se trimite gratuit. 
Singurul proprietar : 
S T I L L E R J Ó Z S E F , 
fără tovarăş 
BUDAPEST, VIL, Nagydiófa-utcza 22. sz. 
Pentru a se evita încurcala vă rog să fiţi 
atenţi la firma mea, fabrica mea e fondată în 
anul 1873. 
Maşinii stropirea viilor §i arborilor î 
Construite de oameni specialişti distinşi Întrec atât in privinţa lucră­
rii, precum şi a durabilităţii orice fabricate de pân'acum. Nu face risipă tn 
materie şi e uşor de manuat de cătră oricine. 
Un stropitor Ï : Ï *Х:Г
Ѵ
ХІ trimitem de 
bucata cu preţ de 45 coroane. 
La comanda de odată a 10 bucăţi un scăzămâut de 5%. 
Pentru flecare bucată ă ani garantă, se pot comanda exlusiv la noi 
fabricanţii. 
Pregătim orice fel de c a z a n e de orice sistem pentru ferberea ra­
chiului, cu aparat de recorire după plac, sau după sistemul inventat de noi, 
prin care câştigăm cu 20"/o mai mult rachiu şi mai gustos decât pân'acum. 
La comandă trimitem căldări pentru lictare sau de orice fel. 
Lucrările de aramă le efeotuim iute şi punctual. 
La comande ne rugăm dacă se poate a ni se trimite desemnuri şi 
măsuri. 
Szijjártó Testvérek, arăm ari 
d e p o u ] ) o n t r t i і а Ъ г і с а г е s-si r a p a r a t u r i d e s t r o p i t o a r e 
în Kecskemét . 
O s c h Józse f 
fatoi-ica de maşini de agroii o m ici 
B Á C S - T O P O L Y A 
Recomandă 
maşina de 
s ă m ă n a t H U N N I A cu doui rânduri! 
Fabricaţie ungurească! 
Poftiţi şi cerefi inviaţiuni asupra preturilor. 
^ т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т т і 
S " ARDERI ÎS? BOKOR 
z z e cel mai bun în lume zzz 
precum 
tot f e l u l d e c a l i t ă ţ i s p r e s c o p u r i i n d u s ­
t r i a l e SÍ C o m e r c i a l e liferează 
Bokor János, Szeged 
proprietar de moară de ardeîu. 
Export ín întreaga lume. 
H a r f m a n n J a k a b 
fabrică de maşini de economie 
E E S E E E U J f E E B Â S Z . = = 
Recomandă renumitele sale instrumente noi 
de a b s o r b a r e a p r a v i i l n i 
de maşini de treierat. 
» 
= * = Poftiţi si cereţi ofert de preţl. = * = 
Concesiune ungurească. 
